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, Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Doila Teresa SimanollS Garoís, en súplica de que á su hijo
Don JuliAn Martinez Bimanoas, alumno de la Academia de
Caballeria, Be le otorguen los beneñoios que la lsgíslacíén
labre ingrefio y permanencia en las aoademías concede • los
huérfanos de militares muertos en campaña, el Rey (que
Diosguarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
de acuerdo con lo informado par el Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ha tenido á bien aoceder á los deseos de
la interesada, comprendíendo al expresado alumno en los
preceptos del real decreto de 4 de diciembre de 1895 (Du.-
mo OFICU,L núm. 273).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lll. muchos afios. San
Sebaetián 24 de agosto de 1897. .
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Castilh la Vi.ja.
Se1ior~Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Dueotor de la Acade:mia de Cabailería.
---te ~xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
mente de Infanteria, alumno de la Academia de Caballeo
ria, D. Audré.ll Aguirre y Su&bl1r, el Rey (q. D. g.), Y en su
~Olllbre la Reina Regente del Reino, se há servido conceder.
e el pase á ensefianza privada, con arreglo á lo prevenido
en el real deoreto de 8 de febrero de 1893 (C. L. núm. 33).
d De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímlento y
Selllba
ás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afioll. San
e stián 24 de IIgosto de 1897.
AZCÁRRAU
&5 .
. or Capitán general de Castilla la Vieja.
Se~res.Ordenador de pagos de Guerra y Director de la Aoa.
tuuade Caballoría. •
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ARRIEftDOS DE FINCAS Y EDIFICIOS
12.a SJIOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del eserlto que V. E. dirigió á
este Ministerio en 9 del actual, proponiendo, de acuerdo con
esa Intendencia, la prórroga por dos años del contrato de
arriendo del edificio que ocupa actualmente la factoria mi-
litar de Sevilla, y cuyo contrato termina en 1.0 de febrero
próximo, 91 Rey (q ..D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien aprobar la expresada prórro-
ga, bajo el mismo precio y condiciones del actual.
De real orden lo digo á V. E. para I!!U conooimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. mucho! años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRlU.GA
.Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
Excmo. Sr.: 'En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Artemisa para instalar las ofici-
nas y almacenes del primer batallón del regimiento Iuían-
tería de San Marcial, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar con ca-
rácter provisional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en
la calle Real núm. 31, propiedad de D. Apolinar Martinez de
la SierraJ~en el precio de 31 pesos mensuales, que serán car-
go al crédito extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su eonooímíento y
efectos oonsíguíentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Sebaatíán 24 de' agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la iala c1e Cuba.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió 1\
este Ministerio en 18 de julio último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Bahía Honda para factoría de
subsístencías, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
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Begente del Reino, ha tenido á bien aprobar con caráoter
provisional, y sin perjuioío de que se observen las preven-
ciones reglamentarias, el alquiler de la casa sita en la calle
Real núm. 18, propiedad de D. Daniel Figueiras, en el pre-
cio de 28 pesos mensuales, que serén cargo al crédito ex-
traordinario de la campaña.
" De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. DiOR guarde á V. E. muchos a ños,
San Sebsstián 24 de agosto de 1897.
Azc..umAGA.
Beñor 0!lpitán general de la isla de Cuba.
•••
Exomo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, acompañando el acta
de arriendo de una casa en Alquizar para factoria de sub-
sistencias, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien aprobar con carácter pro-
visional y sin perjuicio de que se observen las prevenciones
reglameateríes, el alquiler de la casa sita en la calle de la
Iglesia núm. 29, propiedad de D. Pelayo Rabido, en el pre-
cio de 53 pesos mensuales, que serán cargo al crédito ex-
traordinario de la campaña. •
De real orden lo digo á V. E . para IU conocimiento . y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afias.
San Bebaatl án 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la ísla de Cuba.
•••
Excmo; Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 18 de julio último, acompañando el acta
de arriendo de una oaaa en Manza.nillo para las oficinas de
la Oomandaneís militar, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre
la Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien ' aprobar con
caráoter provlaional, y sin perjuicio de que se observen las
prevenciones reglamentaríaa, el alquiler de la casa sita en la
calle de la Princesa núm. 22, propiedad de D. Pablo.Si&a, en
el precio de 24 pesos mensuales, que Jarán cargo al crédito
extraordinario de la campaña.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y..
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años . San
Bebastí án 24 .de agosto de 1897.
AzOÁRRA.GA.




Oircular. Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por él -
Ministerio de Marina con fecha 11 de junio último, como
eonseouencía de la real orden de 7 de mayo anterior (Colec-
ción Legislativa núm. 116), disponiendo que por la Oaja ge-
neral de Ultramar Se satisfagan las lsignacionel! que á fa.
vor de . sus familias haya hecho ó haga el personal del
ouerpo de Infantería de Marina que presta sus servicios á
las órdenes del Capitán general de Filipinas y cobra sua ha-
beres poroel presupuesto de la Guerra, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
.resolver que por los comisarios de revi sta respeotivoa en
aquel archipiélago, y por los de los puntos de embarque, se
expidan l.os certificados que solicite el pera.onal del referido
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cuerpo que sirva en las expresadas condiciones para acredi. :
tar que perciben sus habares por el presupuesto de la Gue. :
rra, por ser indispensable dioho documento para que la
Caja General de Ultramar efectúe el pago de las alligna.
clones.
De real orden lo digo á V. E. para IIU conooimiento "J
efectos consiguientes. Dios guarde á V: E. muchos aliol,






CiriJUlar. Excmo. Sr .: Por el Ministerio de Hacienda.
en real orden de 30 de julio último. se dice á. este de la
Guerra lo siguiente:
cCon esta fecha. comunico al Director general de Oontrl-
buciones -díreetas la real orden siguiente:
Ilmo. Sr.:-Entre los diferentes recursos del presnpnes-
to general de ingresos del Estado figura el impuesto de cé-
dulas personales, susceptible, quizás como ningún otro, de
desarrollo y por consecuencia de considerables aumentos.
Por esta razón el Ministirio de Hacienda y ese centro
directivo no han omitido medio alguno para fomenter eu
desenvolvimiento, bien perfeocionando lo! procedimientol
para que -Ia gestión directa de la Administración públioa
sea todo lo eficaz posible, bien solicitando la competente
autorización del Poder legislativo para encomendar á la Iní-
ciativa partioular la expendición y cobranss del. ímpuestc:
pero es lo cierto que á pesar de haber ensayado ambos sis-
temas y de haber obtenido aumentos no despreciables, !obre
todo con el ültímorla recaudación obtenida no responde'
las esperanzas que en él pueden fundarse.
La causa de este resultado es, sin duda, prinoipalmente,
el olvido ó poca atención que se presta á cuantas dispo~i­
clones se han dictado iobr.e la materia, encaminadas átegu·
larizar y perfeccionar" la administración d~l impueitq 1 j
produeír aumento en SUB valores,
Procede, pues, recordar para su más exacto cumpli'
miento aquellas díspcslcíones, al par que insistir ~U8V~'
mente en la necesidad de que con la mayoreñcacía se exijA
por 1!!1.l antorídadea y funoionarios de todoa los ór~e~ee, ~n'
tráles y provinciales, y en general por las oficinas públiCas.
el estricto cumplimiento de lo mandado por la ley, regla·
mento y dísposíoíones complementarias, á fin de evitar ~
defraudación del impuesto de que se trata y los perjnicioS
que puede traer al oontribuyente el procedimiento ejecutiVO
con los recargos y multas á él anejos, cuando transcurre el
período Toluntario de la cobranza sin haberse provi/M de
la cédula que le corresponda.
Con este objeto S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nom~' .
la Reina Regente del Reino, conformándose con lo prop1.1W
to por V. 1., .se ha servido disponer que se recuerQ.en ~s
.iguientes disposiciones de carácter orgánico del iDlPUll~
de cédulas personales: .
Primera. El arto 8.· de la instrucoión de 27 de m"~~
de 1884 para la Imposloión, admia.iatración y oobra~l~:
impuesto de cédulas personales, según el cual la exbdJl
de dicholil documentos e! Indispensable:
1.0 Para desempeñar toda comisión ó empleo públiCO'
. niG
entendiéndose por tales los que procedan de nombram16
del Gobierno. de las Cortes , de 11} Oasa Real. de las corpo'
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laoionel OOl}i3leB y de las autorídadea de toEl&fi ·clt\aee y.ca-
tegorías.
2.0 Para el ejercioio de los cargos províneíalesy mnní-
cipaÍes, aaaqueel nombramiento procede Ue e~ooión po-
pular. ' .
3.- Para el otorgamiento de contratos, ya se oonaígaen
en in.trumentos públicos ya en documentos privados.
4:.0 Para ejeroitar acciones ó derechos:y gea1lionar bajo
cualquier concepto ante los tribunales, juzgados, corpora-
ciones, autoridades y.oficinas de todas clases.
5.° Para la inscripción de lsa matJioula. de la enseñan-
18 que no sea gratuita.
6.0 Para el ejercicio de cualquier industria 'fabril ó ca-
m.rcial, profesión, arte ú oficio.
7.° Para entablar cualquier clase de reclamaciones ó
solicitudes ó practicar algún acto civil no expresado ante-
ríormente, aun cuando por ellos no se adquieran derechos
ni le contraigan obligaciones.
8.° Para aoreditar la personalidad, cuando fuere preciso,
en todo acto público. .
9.- Para la realización de cualquier clase de crédito••
10. Para ser directores, administradores, gerentes, vo-
cale., consejeros ó empleados de cualquiera clase de seoíe-
dades Ó empr6l8.!. .
Segunda. 'Los artículos 10 al 2~ del cap. 1.° de la refe-
rida Instrucción que establecen de un modo terminante y
concreto las obligaciones de las Autoridadea oivilell, milita-
resy eclesiástica. encaminadas á evitar la defraudación del
impuesto.
Tercera. La real orden de 11 de septiembre' de 1891, de.
clarando que lo! Consejeros de Estado, así como todos los
funcionario! de la Administración pública, 6Jltán obligados
á obwnex la cédula personal asignada á su respectivo sueldo,
. Cuarta. La real orden de 12 de julio de 1893, estable-
(lIendo 1". reglas que han de observarse en 1" imposición de
cédulas personales por los alquileres, responsabilidad de los
contribuyentesy otros extremos de capital interés.
Quinta. La real orden de 27 de septiembre de 1893, dís-
ponienlJo la manera de aplicar las cédulas á los condueños
de fincas.
. Sexta. El acuerdo de la Direoción general de Oontríbu-
:Ionesde 20 de noviembre de 1893, determinando la clase
e cédula que corresponde á los habitantes en casas de su
propiedad. . '
Séptima. La real orden de 7de marzo de 1894, haciendo ,lelA •d racIones sobre lo que debe entenderse por acumulación
e bAbere! para la adquisición de cédulas de la clase corres-
IlOntliente; y
di~ota.va. L. real orden de 27 de julio de 1895, dictando
. lentes reglas de cará.cter orgánico pa.ra la. más acertadannp~lci~n de~ impuesto. '
d as dISPOSICiones recordadas anteriormente responden
tr\tul modo inmediato á regularizar la admínístraoión del8i~to; sien.do indispenMable que por todos los medios po-
rtad ~ obligue por los departamentos y centros snperío-
Óind~ J:stado á 108 funcionarios y oñoínas que, ya directa
de Irect!\mente, puedan Influir en su mejora, fomento y
aarrolIo'" ' " . .
aba 1 ' ~ eXigIr SIn excepción de ningún género su másIl1e~tuta y fIguroso cumplimiento, á fin de obtener los su-
lech 08 de recaudación á que el Tesoro público tiene de.
o.
lXlie~: orden de S. M. lo comunico á V. t. para su conocí-
Do y efectos correspondientes s ,
Por1 e la pr?pia real orden lo traslado á V. E. á fin de que
08 funCIonarios y oficinas dependientes de su autoridad
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pueda tener exacto cumplimiento~Dios guarde á V. E.




I[CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO YREBNGAftCIIEI
12. a lJIOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. oorsó á
este Ministerio en 22 de mayo último, promovid:a por el"
guardia segundo de la Comandancia de Badajoz, de ese Ins-
tituto, Isidro .liménez Castillo, en súplica de que liS le con-
ceda un compromiso de reenganche con opción á premio,
por cuatro años, contados desde el 21 de agosto de 1896,
fundándose en el arto 232 del reglamento para la. eiecució~
de 1& vigente ley de reclutamiento; y considerando ' que e~
citado articulo no le es aplicable, según determina la. real
orden de 24 de julio del corriente año (C. L. núm. 202), el
Rey (q. D. g,), yen su nombre la Reina. Regente del Reino,
se ha serrldo deses timar la petioión del recurrente" por ca~
reeer de derecho á lo que solicita.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ban Be-
bastlán 24 de agosto de 1897.
Señor Director general de la Guardia Civil.




Exomo. Br.: En vista de la comunicación de V. E. de
18 de [uníoültímo, el R~y (q. D. g.), Y en J!U nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la eón-
cesión hecha por V. E. del uso de la medalla de Mindanao
con el pasador de 1894 á 1895, por tener claro derecho A
ella, á los oficiales de Admínietraelón Civil D. B&Dlón Sáu*
choz Sara y D. Hipólito Gomátez Adriaenséns •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dlos guarde tiV. E. muchos atio!.
, San Bebaetián 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AzCÁRRA.~A.
Sefior Capitán general de las Islas Filipinas.
---Excmo. Sr.: En vista. de la comunlcaeíón de V. E. de
16 de junio último, el Rey (q. D. g,), yen su nombre lá Rei·
na 'Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la.concesión
hecha por V. E . del uso de la. medalla de Mindanao á loa
oñcíales é individuos de tropa del regimiento de línea nú-
mero 68, que figuran en la siguiente relaoión, que empieza
con el capitán D.Eduardo Román rglesi's, y termina .con , el
soldado Fernando Urías de la Cruz, con el pasador de 1890 á
91, excepto los capitanes D. Felipe Mendez Vigo, D. Eitanis.
lao Gonzál.z Frailo y D: T6sifón Angulo Santos; aargantos
Juan Domínguez M~rln, y sollado Vlotor de la Orul (lrulr,
para los que el pasador es el de 1895.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y
demás afectos. Dios guarde\á V. E. mU(lhoaafíos. San
Sebaatián 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.












Oapitán••••••••• D. Eduardo RománIglesia.
Otro. • • • • • • • • • •• »Eusebio Abad Fariñas.
Otro. •• •••• ••••• »Felipe Méndez Vigo.
Otro............ :t Estanislao González Fraile.
Otro............ :t Tesifón Augulo Santos.
1.er teniente.. • •. »Toribio Mendosa Montíjo,
Maestro armero •• ,Eduardo Rodriguez Labrada.
Sargento. • • • • • •• Francisco Sánchez Llinás,
Otro•••••••••••'. Oasíano Casado Oimsdevllla•.
Otro••••••••••.• Juan Domínguez Martin.
Otro•••••••••••• Lorenzo Sanz Bartolomé,
Otro.•••••••••••• Tiberio Guerra Vaquero.
Otro•••••••••••• Félix Magtanón Bustamanta,
Otro•••••••••••• Cayetano Luque Duque.
Cabo ••••••••••. Paulino Milláu Mi1lán.
Otro•••••••••••• Antonio Joeé Jímeno ,
Otro. • • • • • • • • • •• Bibiane Bamsnte López.
Otro•••••••••••• Andrés C. A. 1. Villena,
Soldado. • • • • • • •• Ambrosio Bautista Cruz.
Otro •••••••••••• Victr,r de la Cruz Cruz.
Otro Benigno Magailán Fajardo.
Otro•••••••••••• Gerundio 'I'abuyao Pagame.
Otro. • • • • • • • • • •• Mariano Facundo Bonítaoío.
Otro. • • • • • • • . • •• Cándido ElIcal Edora.
Otro .••••••••••• Félix Disila Cabrera.
Otro •••••••••••• Norberto Flores de los Santos.
Otro••••••••• ~ •• Raimundo N. Francisco.
Otro. • • • • • • • • • •• Arcángel Pua Peñalosa,
Otro••••••• '" •• Benito Reyes Lamatan,
Otro•••••••••••• Doroteo M~caosi Peñones.
Otro•••••••••••• rGstanislao Palombarí Ignacio.
Otro•••••••••••• Francisco Riñón.
Otro. • • • • • • • • • •• Francisco Cortés Papa.
Otro •••••••••••• Gabriel CasllD2ta N.
. Otro •••••••••••• José Laníara Rubíanes.
Otro •••••••••••• Juan Frá~edeaArabas.
Otro ••••••••••• Juan N. Pagal.
Otro•••••••••••• Jorge Pasístol Quebral.
Otro •••••••.•• " Laureano BurIon.
Otro•••••••••• " Ladíslao Soriano Calaya ,
Otro •••••••••••• Lorenzo Cala Mastrlle.
Otro •••••••••• " León Sáuehez Igneo,
Otro •••••••••••• Luis Pantaleón ,
Otro•••••••••••• Leoncio Fulgenoío Magama.
Otro•••••••••• '. León Rosalínas Oasíano,
Otro •••••••••••. Marcelino Calvoy Fernanda.
Otro •••••••••• " Modesto N. Fomatas.
• Otro............ Fortunato Bsme Raro.
Otro•••••••••• " Fernando Lacalínao Femándea,
Otro •••••••••• '. Manuel Tagle Trencilla.
Otro •••••••••• '. Macario Ceua Aquino.
Otro•••••••••• '. MarceIo Manuel Gareía.
Otm•••••.•••••• Nicasio Bayane N.
Otro•••••••••••• Nicasio Páramo Oco1.
Otro •••••••••••• Plácido Oalníog Neíróng,
Otro •• : ••••••••. Pío Oguiaa Pármo.
Otro •••••••••••. Petro Salva Valera.
Otro •••••••••••• Patricio Sumil Palmero.
·Otro•••••••••••. Pablo Bundor Salvador.
Otro Servando N. Bagía,
Otro ••••• ; •••••. Salvador Toledo Fabre,
Otro•••••••••••. Clemente Abad Datíel,
Otro •••••••••••• Oíríaoo Fernández Magno.
Otro••••••••••• , Joaquín Aquino Aquino.
Otro. • • • • • • • • • •. Dámaso EVll.ngeli1'lta ~
Otro •••••••••••• Heliodoro Nieto Olarte,
Otro •••••••••••• Ildeícnso Villanueva Gaapar.
Otro •••••••••••• Manuel García Soriauo.
Otro •••-:-•••••••. Mónico Sumandaga Mallasi.
Oorneta .•••••••• Florentino Víllsnueva Andaya.
Soldado•••••••• , Alipio Calibollo Urbita.
Otro •••••••••••• Juan Punsalén Torres.
Otro•••••••••••• Juan 'I'ortoles Vigayan.
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Soldado••••••••• Lupa Canaria Salvado.
Otro •••••••••••• Melanio Cuíson Ambida.
Otro ••••••.••••• Vicente Santos Robles.
Otro•••••••••••• Hilarlo Brísaní Belendan.
Corneta••••••••• \1ateo Buenaventura.
Soldado••••••• ~. Braulío Francisco San Juan.
Otro. • • • • • • • • • •• Itduardo Berantes León.
Otro •••••••••••• Eugenio Vera False.
Otro•••••••••••• Cayetano Martinez Querido.
Otro. • • • • • • • • • •• Daniel Hernández Gutíérres,
Otro. • •• • • • • • • •. Martin Estanislao Aquino.
Otro •••••••••••• Pio Marcos Bemabé,
airo...... ~ • • • •• Pantaleón Roset Madriaga.
Otro •••••••••••• Pablo Efe Egida.
Otro. • • • • • • • • • •• Pedro Gsroía Custodio.
Otro ••.••••••••• Juan Ordoño Hortaleza.
Otro •••••••••••• Jacinto Puigol Arciaga.
Otro ••••••••••• , Brigido Resurrección Alienza.
Otro••••••••••• " Rufíno Rábano Giga.
Otro •••••••••••• Felipe Datinu de la Cruz.
Otro •••••••••••. Flavilmo Carrillo Peña.
Otro ••••• ¡ Graciano Encarnación Vicente.
Otro. • • • • • • • • • •. Isaac Loma Balíñao.
Otro •••••••••••• Fernando Urías de la Cruz.
San Bebastían 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRA,GA,
.-
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
19 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la concesi6a
hecha por V. E. del uso de la medalla de Mindanao con el
pesador de 1890 á 1891, al sargento, alférez del Tercio pro'
vincial de la Paragua, D. Robustisno Pra.da y GODlálea.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoJ
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoS.
San Bebastíán 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AzcÁRRAGA
Sefior Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V.lIl. de
19 de junio último, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la~
na Regente del Reino, ha tenido á bieu aprobar l. concesI á
hecha por V. E. para el uso de la medalla en :Mindana~o
los oficiales é individuos de tropa del regimiento n~~' ,
comprendidos en la siguiente relación, que. prinCIpIal~~
el capitán D. Jacinto Ruiz Chamorro y termina con el 8;1 :1
do JUln Reyes de la Cruz, con el pasador de 1890 á 18
capitán citado, y de 1894 á 1895 á los demás. ...~1
De real orden lo digo á V. E. para su conoclIxuen san
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Bebastíán 24 de agosto de 1897.
Sefior Oapitán general de las ilb,a Filipinas.




































Oríspulo Pagaduán Viernes •. .
Oaslmíro Amelís' Orillana.




































Emigdio de los Santos 'l'ombsga.




Capitán••••••••• D. Jancinto Ruiz Ohamorro.
Otro............ t Angel Ortiz Samperio.
Otro.••••••••••• t Juan de la Plaza Pérsa,
Primer teniente.. t Luis Porrúa Fernández.
Otro••••••.••••• 1t Mariano EnriqutlzBeltrán,






J ulián Alonso Cardona.
Aguedo Sarmiento.
'I' éodoro Lacerna Lucero.
Francisco 5iménez Jiménez ,
Caboll Catalino Calisterio Corpus.







Eladio de los Santos Obispo.
Sim6n Dasanay Daguíso,




Cornetas •••••••• Lsmberto Ita Castro.
Flaviano Urbano de Le6n.
Francisco Taguinot Cortajo. ,
Anselmo Blémez N.
Apolonio Villesa .Blanza.
















Soldados.. Aquilino Bnesa Adlaun.
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¡Eugenio Balentino Tolantíno.

































Gabriel Santa Cruz Santa María.
Gregario Bañel Beraldí.
Gregario Lumabi Oouter,











Gabriel Balma B árcena s ,
Gregorio Alareío Alareío.




Hsrmenegildo O·¡ba i'J a Sabonero.






















IJ uan Benite Villariña.Juan Duría Patayán.
1José Bateríso Mercedes.
Juan Mabanglo Magalón.
J osé Cristóbal Deveso,

























, Lu cíane Carmelo Bautista.
León Peralta Ramos.
,Lino Taela Ruecro.¡eón Valdés Dulay,Luis Ramos Morales.Lucio Baguír án Cortés.
I aureano Sival Malalay.














Macarío Maeareg Luna. .
Mareelo OUBiIla N.
.\1 áxima Mateo Juan.
Marcelo Ordeño ario.
MarCQ8 Vald és S dvador,
Máximo Ga-iloz Soá.rez.
\!áximo Balm órez Agudo.













[Manuel Sopanta S. Pablo.Matias 'I'orralba Vírpo,
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Ruñno Bernal Bareña ,




















































VIctoriano Martinez de la Cruz.
Victoriano Galalán Gamboa,
Vicente Paglam án Oamaso,
Valentin Ramos David.
Vicente Aquino Fernández.














Juan Reyes de la C.l:':'z. .•
I _
San Sebastil\ll ~~ ~e agosto de 1897.
AZOÁRRUA
.t.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E. de
1.0 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Reina Regente del Reino, ha. tenido á bien aprobar la con.
cesión hecha por V. E..al sargento de la Guardia civil vete.
rana Enrique Fernández Díez, para el uso de la medalla de
Mindanao, con el pasador de 1894 á 1895.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á. V. E. muchos afias.
San Bebastián ~4 de agosto de 1897. .
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de las islas Filipina..
.,.
Excmo. Sr.: En -yista de la comunicación de V. E. de
19 de junio último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la con.
cesión hecha por V. E. del uso de la medalla de Mindanao'
á los individuos del 20teroio de la Guardia Civil comprendi-
dos en la siguiente relacíód, que principia con el sarganftt
Victor Soto Cthrián y termina con EJl guardia de li1egwda
Restituto Santos Magno, con el pasador de 1890 á 18901 el úl-
timamente nombrado, y el de 1894 á 1895 todos' IOI!l demás.
De real ordea lo digo á V. E. para BU oonoeimiento '1'.'
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
demás efectos. Dios guarde á V. .m. muchos afíoftl. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
MAROELO DE AzOÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipina••
Relación que se cita.
S.· SICCIOli
Exomo. s-..' En vi.lía de la instancia que V. E. cursó
con su escrito de 28 de mayo último, promovida por el sar-
gento indígena de la 4.& brigada Sanitaria Mariano DueulS
Reyes, solicitando)a pensión mensual de 2,50 pesetas por
hallarse en posesión de tres cruces de plata del Mérito Mili·
Sargento E ••••••. Victor Boto Oebrián.
Cabo I ••••••••• , Gregorio Plaza Macaraig.
Otro •••••••••••. Oatalíno Badán Losén,
Guardia de 1.a.. •• Oamián Samba Balaeat,
Guardia de 2.8 ••• Julián Paguía Alvarez.
Otro •••••••.•••• Félix Rosario Cruz.
Otro •••••••••••• Braulio Marquez González.
Otro •••••••••• ,. Epifanio Medina Antonio.
Otro •••••••••• '.' Casíano Dayso Guevara.
Otro •••••••••••• Felipe Peno Ignos.
Otro •••••••••••• Prudeneío Balbierán ViaIón.
Otro•••••••••••• Gabriel Psnalígán Bejerano.
Otro•••••••••••• Félix Tabal Polapíl.
Otro •••••••••••• Restituto Santos Magno.
-
" ..~
D. O. nl\m. 191
.
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por la
Asamblea de la. real y militar Orden de San Hermenegildo,
se ha dignado conceder á los jefes y oficiales del Ejército
comprendidos en la siguiente relación, que da principio con
Don Eleuterio Medrano Gómez y termina con D. FJ'ancisco
Troyano Eymar, las eondeeoraoíonea de la referida Orden
que se expresan, con la antigüedad que re spectivamente se
les señala. '
De real orden lo digo á V. E. para IU conocimiento '!
damas efectos. Dios guarde á V. .ID. muchos afios. San
Bebastién 24 da agosto de 1897.
AzCÁRRAGA.
Beñor Presidente 'del Consejo Supremo de Guerra y lIariDl.
tar con distintivo blanco, que le fueron concedidas por rea•.
les órdenes de 27 de [unío de 1877, 18 de agosto de 1880 "!
14 de junio último (D. O. nüm, 132), confirmatoria de la
concesión hecha por V. E. en 5 de abril del año actual; el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino.
ha tenido á bien acceder á lo solieitado por el recurrente,
como comprendido en el arto 49 del reglamento de la Orden;
debiendo di.fruta.r la pensión mientras continúe en el Bervi:
cio y aeredítándosele desde el mes de mayo próximo pasado
siguiente al de la última concesión. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. san:
Sebastián 24 de agosto de 1897.
. MAROJ1LO DI! ÁZoÁRR.lGA







Infantería••••••••••••• Teniente coronel. D. Eleuterio Medrano Gómez ••••••••
Idem •••••••••••••••• Crmaudante., • •• :t Pedro Loperens Nüñes •••.•••••• "
Idem Capitau......... ~ Camilo Baraíbar Mantrana •.••••••
Idem •••••••••••.•••• Primer teniente.. :t Isaac Sallz Gómes ••.•••••••••••••
Idt'm .••••.•••••••..• Comandante.••.. t Juan Amengueí Adrover .••.•••••.
Idem •••••••••••.•••• Primer teniente-.. t Salvador Guerrero Gutiérrez ••,•••• Pl
Idem •••••••••••••••• Otro •• o. • • ••• • • •• t Antonio Bardié Expósito.. • • ••• • • • aea.••••••••••.••
Idem .•.•.••••••••••• Comandante..... t Laureano Sousa Braga••••••••••••
Artillaria .••••••••••.• Teniente coronel. t Primitivo Blanco Viña•••••••••••.
Idem •••••••••••••••• Otro••••••••,.... t Ignacio Aragonés Urríos ••••••••••
Idem ..•••••••••••••. Otro............ t Enrique Oreus González.••••••••••
Idem ..•.•••.•••••••. Otro............ t Antonio Carretero Fuentes•••..•••
Infantería..••••••••••. Comandante..... t Deslderío Sánohez García •••••••••
Idem •••••••••••.•••. Oapítan••.•...•• ,» Luciano Herrero González ••••••••
Idem •••••••••••..••. Primer teniente.. t Policarpo Peces Dominguez.•••••••
Idem. • • • • • • ••• • • • • • •• Otro............ t Rufino Pozo González..•••••••••••
Idem •••.•••••••••••. Capitán.: ..••••• t Julísn Gay Barbero ••••••.••..••••
Idem . •• • •• • • • • • • • • .. Primer teniente.. JI Ramón R'lY Goriz••••••••••.••••.
Idem ••••••.••••••••• Capitán •••• o. ••• t Melchor Díaz Tapia ••••••••••••'•.
Idem •••••••••••••••• Primer teniente.. t ALvaro Cabeza Pérez•••••••••••••.
Idem •.•..•..••.••••• Otro............ t Atanasio Rodríguez Alonso••••••••
Idem ••.••••••••••.•. Segundo teniente. t Donaoíann Nogales Redondo •••••• Cruz••.••••••••••••
Idem •••••••••••••••. Oomandante..... t José Porras Oastilleno•.•••••••••••
Idem •••••••••••••••• Otro............ t Lorenzo Nieto López Nutio•••••••.
Idem Otro................. »Miguel Ordas Sabau ..
Idem •••••••••••••••• Capitán •••••••• ; t Fernando Gonsálee González••••••
Caballería •••••••••••• Otro............ t Andrés Rollén (M.mez•••••••• "•••
Idem ••••.••••••••••• Comandante..... »Gregorio León Oalleja•••••••••• '••
Guardia CUril ••••••••• Capitan......... t Antonio León Hflofas••••••••••••••
Idem •••••••••• ; ••••. Otro............... »Juan Florencia Ramos ..•••••••••
Idem ••••••• ; •••••••• Otro.. • ••••••••• t Francisoo Troyano Eyro.ar•••••••••




,25 novbre •. 1895
25 diobre..• 1895
81 enero... 181'6
15 ídsm •• , 1897
4 marso •• 1897
12 abril. ••• 1897
71.o julio.•• , 189
16 díobre •. lP.96
18 enero. .• 18~~
8 junio •••. 18 7
27 ídem ••• 189
30 [ulio.. •• 188g
11 junio ••• 18!l
1.o sepbre •. 1890
'8 msrze •• 1892
.22 ídem ••. H8i~;
27'mayo ••. 1
13 novbre.• 18~~
10 enero. .• 18
9Ó1.o octubre.. 1~96
8 enero ••• 1 7
20 febrero.. 18~1
7 abril.•• · ~~!l1
18 mayo•• · 891
14 junio ••• l892
19 diabre •• 893
24 o()tl;lbre.. t896
28 abrll .•• • ¡897
21 mayo •• · 91
20 junio ••• 18
1-
San Sebastián 24 de agosto de 1897. AzoÁBJL\8Á
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DESTINOS
6.· &30016.
Excmo. Sr.: Apr{)bando lo propuesto por V. E. en es-
crito de 17 del corriente 'mes, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien nom-
brar juez instructor permanente de causas de esa región, en
vacante que de su clase existe, al teniente coronel del regi-
miento Infanteria de Isabel II núm. 32, D. Felipe Funoll y
Mauro, el que causará baja en dicho cuerpo y percibirá sus
sueldos con cargo al cap. 3.0 , arto 1.0 del vigente presu-
puesto.
De r8al orden lo digo á V. E. para BU conocimiento J
demás efectos. Dios guarde al V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA.
SeñorCapitán general de Castilla la Vieja.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
~ ..
7.& IECOIÓ.
Circular. Exorno. Sr.: El Rey (q. D. g.), yensu nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resolver
que los capitanes y primeros y segundos tenientes que han
regresado del distrito de Cuba para ingresar como alumnos
en la Escuela Superior de Guerra, sean baja en aquella isla
y altaenla Península, una 'Vez que han sido destinados otros
á aquel ejército para reemplazarlos; en la inteligencia de
que los oficiales que fueren baja en la menoícnadaeaouela
antesde terminar en ella sus estudios, volverán á la expre-
aada Antilla' cumplir las eondíeíones con que fueron allí,
I!!i no hubiese terminado la campaña, bien hayan sido desti-
nados por el tiempo que durase ésta, ó ya en otro concepto;
haciéndose exteneiva esta medida á los distritos de Filipinas
y Puerto Rico.
Dereal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOIl. Dios guarde al. V. E. muchos eños. Madrid




Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, accediendo á lo propuesto por V. E.
en ll~ comunicación,de 30 de julio último, ha tenido á bien
destInar á sus órdenes, á fin de que lo emplee en ese ejército
eh la forma que crea més conveniente al servicio, al coro-
nel,del regimiento Infantería de Reserva de Plasencía, nú-
mero106, D. BeliodoroMonoada y Soler; debiendo ínoorpo-
rarl!!e dentro del plazo que está prevenido.
f De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
~ eotos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos añoe,
an Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZOÁBBA.GA
Beiior Oapitán general de la lala de Cuba.
Seiiares Capitanes generales de la primera, segunda, sexta
y octava regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultra~
lD.ar y Ordenador de pagos de Gu.erra.
::tI.
na EXCQlo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
en ~gente .d~l Reino, se ha servido destinar á ese distrito,
as condlclonel! de la real orden de 1•.Q de Ilobril de 1895
© Ministerio de Defensa
(C. L. núm. 92), al segundo teniente del regimiento Infan-
tería de Vad-Rás núm. 50, D. Luis Caturla Travieso; debien·
do incorporarse dentro del plazo que está prevenido.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
San Bebastíán 24 de agosto de 1897.
AZCÁBBA6A
Señor Capitán general de la iala de Pu.erto Rico.
Señores Capitanes generales de la primer., segunda, sexta y
octaVA regiones, Inspeotor de la Caja general de Ultramar
y Ordenador de pagos de Guerra.
.1.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese distri-
to, en las condiciones de la real orden de 14 de noviembre
de 1896 (C. L. núm. 315), al segundo teniente del batallón
Cazadores de Ciqdad Rodrigo núm. 7, D. José lIárquez Bl'a-
vo; debiendo incorporarse á la mayor brevedad.
De real orden lo digo á V. :ID-. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos eñoa, San
Bebastián 24 de agosto de 1897.
MAROELO DE AsOÁBBA.GA
Señor Capitán general de las islas Filipillls.
BeñoresCapitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la elija general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
1 .9.
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regenta del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito en las oondíoíones de la real orden de 1.0 de abril de
1895 (C. L. núm. 92), al segundo teniente del regimiento
Infanteria de Andaluoia núm. 52, D. Mariano Salcedo Ce.-
ñas: debiendo incorporarse dentro del plazo que está pre-
venido.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchos sñoa. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZOÁRltA.GA
Beñor Oapit!\n general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, ,sexta y ootava
regiones, Inspector de la Caja general do Ultramar y Or-
denador de pagos de Guerra.
....
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien resolver que el se-
gundo teniente de la reserva retribuida de Infantería DOD
lIenuel Martínez Troitero, que presta sus servicios, en comí-
síón, en el batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7,
pase á oontinuarlos á ese distrito; oausando el alta y baja
correspondiente, é inoorporándose á la mayor brevedad.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.' Dios guarde á V. E. muohos años,
San SebastiAn 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AzoÁBBÁJU,
Señor Capitán general de !fs islas Filipina••
Señores Oapitanes generales de la primera y cuarta regiones,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos d'eGaerra.
•••






SefiO}: Capitán general de la isla de Cuba.
Sefior Oapitán general de la isla de Puerto Rieo.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, se ha servido destinar á ese distrito.
en las condiciones de la real orden de 1.0 de abril de 1895
(O. L. núm. 92), al oficial tercero del Ouerpo Auxiliar de
Oficinas Militares D. Sebastián Escalona .oris, que sirve en
Puerto Rico; causando el alta y baja correspondiente, é in-
corporándose con urgencia.
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento Y
demás efectos. Díos guarde á V. E. muchos añol!. San
Bebastián 24: de agosto de 1897.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar tí ese distri·
to en las condiciones de la real orden en 14 de noviembre
de 1896 (O. L. núm. 315), al oficial tercero del Ouerpo Au-
xiliar de Oficinas Militares D. Primo Sánchez TtUDbleque,
del Gobierno militar de Palma, en comisión en este Ministe-
rio; debiendo incorporarse á la mayor brevedad.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíán 24 de agosto de 1897. .
MAROELO DE AIOÁBBAu
Señor Oapitán general de las islas FIlipinas.
Sefiores Oapítanea generales de la cuarta región é islas Balea-
res, Inspector de la Oaja general:t:la Ultramar y Ordena-
dar de pagos de Guerra.
Excmo. Br.: A fin de proveer la vacante de.oficial ter~
cero dslOuerpo Auxiliar de Oficinas Militares que exi.te en
ese distrito por pase al de Cuba de D. Bsbastíén Escalon~,
el Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del :ReI-
no, ha tenido á bien destinar, en las oondíeíones de la real
orden de 1.0 de abril de 1895 (O. L. núm. 92), al de la pro·
píe clase D. Cri.tóbal Fernández Gómez, que sirve en la Sub-
inspección del 2.° Cuerpo de ejército; debiendo incorporarse
dentro del plazo que está prevenido. .
De real orden lo digo tí V. E. para SU conooimiento·1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchas afios. S/Ul
Sebaetián 24 de ~gosto de 1897•
AZCÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Puerto I\ieo•.
. bya
Señores Capitanes generales de la Ifllunda, I6xta-oy 00 Oro
rerione., InE-peotor de la Oaja general de UUraD1lr t
denador de pagos de Guerra.
nación de pagos de Guerra; debiendo inoorporarl!e á la ma.
yor brevedad.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento,
demás efectos. Dios guarde t\ V. !l. muchoe años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Oapitán general de las islas Filipinas.
Señores Capitanes generales de la primera y cuarta rerioles.
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador
de pagos de "erra.
n ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien re~olver que la. real
orden de 11 del actual (D. O. núm. 179), destinando á ese
distrito á D. Emilio lIartínez del Solar, se entienda rectifica-
da en el sentido, por lo que á él se refiere, de que es primer
teniente dei regimiento Lanceros de la Reina, 2.° de Oaba-
Ilería, y no segundo teniente como expresa aquélla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento' y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzcÁRRAGA
Señor Oapitán general de la isla de Cuba.
Señores Oapitanes generales de la primera, 8egunda, sexta y
oct~va regiones, Inspector de la Oaja general de Ultramar
y Ordenador de pagos deGllerra.
Excm<t.--Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na. Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á ese dis-
trito, en la! condiciones de la real orden de 14: de noviembre
de 1896 (O. L. núm. 315) I al oficial tercero de Administra-
ción Milit~r D. Federico lIartín Gordo, que sirve en la Orde-
•••
Ei:cmo. Sr.: En vilta del esorito que .V. E. dirigió á
este Ministerio en 2 de junio próximo pasado, dando euen-
ta de haber oonoedido seis meses de líoenoíe para la Penín-
Bula aloapitán de Ingenieros D. José Alvarez Campana y
Castillo, en razón tí su mal estado de salud, justificado en el
certificado de reconoeímíento facultativo que acompaña, el
Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.; siendo,
por lo tanto, el interesado baja en ese distrito y alta en la
Península, quedado sujeto á lo preceptuado en los arts. 3.° y
4.° de la real orden de 27 de julio de 1896 (O.·L. núm. 179).
De la de S. M. lo digo á V. lll. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastían 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA
Sefior Oapitán general de las ialas Filipinas.
Señoree Oapitán general de la cuarta región, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra.
-...
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió tí
este Ministerio en 25 de junio próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha
tenido tí bien resolver qua el médico provisional de Sanidad
Militar D. lIIanuel Zazo Rizaldos, quede sujeto á lo precep-
tuado en el arto 2.ode la real orden de 27 de julio de 1896
(O. L. núm. 179), según se determinaba en la de 28 de sep-
tiembre del mismo año, en el caso de que continuase enfer-
mo, eemo en efecto continúa, conforme justifica con el cero
tifioado de reconocmíento facultativo remitido por V. E.
De real orden lo digo á V. E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastián 24: de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Sefior Oapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.
Señorel!l Oapitán general de la isla de Cuba, Inspector de la
Oaja general de Ultramar y Ordenador de pagos de Guerra.
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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Rei·
na Regente del Reino, se ha servido destinar á esa distrito
al cabo del regimiento Infantería de Pavía núm. 48, Evaris·
to Rubín de Celis, y al artillero del cuarto batallón de plaza
José GasaUa Cebreco, debiendo encontrarse en Barcelona con
antioipación para embarcar el 11 de septiembre próximo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZOÁRRAGA.
Befior Capitan general de las lalas Filipinas.
Befiores Capitán general de la segunda, cuarta y octava regio-
nes, Inspector de la Caja general de Ultramar y Orde-
nador de pagos de Guerra.
..'.
Excmo. Sr.: Acoediendo á lo propuesto por el Director
de la Aoademia de Caballería, al Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que el capitán, reciénasoendido, D. Pedro Mál'tín Fernández,
continúe en comisión en la raferida Academia, donde preso
taba servicio como ayudante de profesor; debiendo disfrutar
el sueldo entero de su empleo, sin más descuento que el que
suíren los de S101 clase en cuerpo armado, y la gratificación de
profesorado con cargo al fondo general de la Academia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos año/J. San
I!ebastián 24 de agosto de 1897.
AZOÁRRAGA
, Sefior Capitán general de Castilla la Vieja.
Sefioral!l Ordenador da pagos de Guerra y Direotor de la Aca-
demia de Caballería.
. .,.
Exorno. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á este
Minillterio en 10 del actual, y accediendo á los deseos del
interesado, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Ra-
gente del Reino, ha tenido á bien disponer que sea baja
en MColegio de Santiago, para huérfanos del arma de Oaba-
Ilería, el primer teniente D. Luis Vázquez del Valle.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos sñoe, San Be-
bastián 24: de agosto de 1897. "
Azc1RRH.A.
Señor Presidente del Consejo de Administración del Colegio
de Santiago.
Sefiores Capitán general de la séptima reglón y Director del
Colegio de Santiago.
'--o••
. ~XOlno. Sr.: En vista de la propuests elevada á este
:lnlsterio por el director de la Academia de Infantería, el
ay (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien nombrar ayudante de profesor de la citada
~cademia, á los primeros tenientes D. Jo.é Hurtado Lo.ano,
011 Aurelio García Monleón y D. Casto Alvarez Arroyo, que
~reBtan BUB servicios loa dos primeros en el regimiento de
aragoza núm. 12 y el último en el de León núm. 38.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
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demás efeotos. Díos guarde ti V. E. 'muebos años. Mil.·
drid 26 de agosto de 1897.
AzcÁRBAGA.
Señor Gapitán general de Castilla la Nueva y Extremadura.





Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. remitió
á este Ministerio con su escrito de 4 de junio último, promo-
vida por el sargento, licenciado absoluto, Antonio .aestre del
Rey, en súplica de que se le conceda ingreso en el ejército
con el empleo de segundo teniente de la escala dé reserva
del arma de Infantería, como recompensa á su comporta-
miento en varios hechos de armas de esa campaña en que
tomó parte como voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, se ha servido desest'imar
la petición del interesado, por carecer de derecho á lo que
solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
damáll efectos. Dios guarde á V. E. muchos añolll. San
Sebastián 24 de agosto da 1897.
M...ncELÓ DE 'AZCÁlmAGA
Señor Capitán general de la isla Filipina•.
INDEMNIZAOIONE~
la.a SJlCCIÓ~
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei.
na Regente ,del Reino, se ha servido aprobar la relación ím-
portante 198'50 pesetas, que V. E. remitió á este Ministerio
en 7 del actual, por visitas hechas en julio último por el
personal de la Comandancia de Ingenieros de San Sebas.
tiftu ti las obras del fuerte de Guadslupe, y de cuya oantí-
dad, 21 pesetas corresponden á dietas devengadasy el resto
de 177'50 á gastos de locomoción.
De real orden lo digo ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años,
San Sehastián ~4 da agosto de 1897.
AzCÁRlUGA.
Sefior Capitán general de Burgo., Navarra., Vascongadas.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
. EXomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á este' Ministerio en 7 del actual,
conferidas en el mes de julio último, al personal comprendí-
. do en la relaoí ónque á continuación se inserta,.qne comien•
. za con D. José Silvestre Bullará y concluye con Enrique Ga-
: Uego.Sánchel, deelarándnlas índemnísablea con los benefi-
cios .qne señalan los articulas del reglamento que en la
misma se expresan.
De real orden lo digo á V, :ro. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde 1\ V. 111. mucho/J afiol.
San Sebastián 24 de agasto de 1897.
Sefior Cavitán general de Valanola.
Señor Ordenador de pagos de Gaorra.
Reg. lnf.a Rva. de .Alieante~ Capitán, plantilla.. D. José Silvestre Barberá.... ••.••. 24 lAlicante (
Zona de reclutamiento de JáUn Otro. , . .. . .. .. .. .. » José Amat Micó............... 24 Valencia,.......... .. . d . ..
Reg. lnf.a Rva. de Orihuela Otro.... .......... l> Francisco Albalat Remón...... • 24 AUcante . •• ........•• Cobrar libramientos de anticipo al prínclpío e eJerClClo
ldem de Játiva Otro »Antonio Escoín Fabregat....... 24 Valencia.............. mico.
Idem de Lores.•••.....• . ..•.• Otro: ......... .... ;) Pedro Alonso López.......... . 24 Murcia ..••..••..•••.
Zona de reclutamientode Lores, Otro » Alberto Martínez Pie........... 24 Idem ,
Idem de Albacete Comandante, ídem. »Fernando Benítez Cambi.o...... 10 Y 11 Yeste (Albacete) Juez instructor de una causa.
Idem Sargento Enrique Gallego Sánchez ~ .. . . . 22 Idem Secretario de una causa.
Administración Militar ; Coroisari~ ~e 2. 11 •• D. Luis García Acuña.:........... 10 Y11 Alcoy, Formar parte de un tribunal de subastas.
ldem ; : .. Ofic~a13 ~ » Rafael Galleg? Gutíérrez · ..
1
10'111 ldem•..•• ,. . . . . . . . . • •. .:
Zona de reelutamísnto deJátiva Oapítén, plantilla.. » José Amat MlCó............... 24 Valencia .••••.•••• •.• ) ·
Reg. lnf." Rva. de Alicante..•. Otro..... ......... »José Silvestre Barberá.......... 24 Alicante •...•••..... ., d . t
ldem de Oríhnela•• ,' Otro.............. ) Francisco Albalat Remón , 24 ldem ;. ~.~. Cobrar libramientos de la consignación el mes comen e.
Zona de reclutamiento de Lores, Otro... . • . • •. • • . .. »Albertl) Martínez Pie... . • . •• . • . 24 Murcia. • . • • •• . . .• • • . .
Reg. lnf." Rva. de Játiva Otro »Antonio Escoín Fabregat....... 24 Valencia .
Sanidad Militar Médico mayor ) Te6fi.lo Gómez Salón........... 10 Y11 Cuenca '!vocal de la Comisión mixta de reclutamiento.
Idem Otro.....•....•••• ) Pedro Oardín Cruz............. JOY 11 Albacete .
Idem Otro provisional » José Ros León :.... ..... 10 Y 11 Murcia En comisión de quintas.
Idem ".. Otro. ...... ....... ) José Bocío Juez Barmient o. ; , .•. 10 Y 11 Albacete .
ldem _.<0 Otro.............. l> JoséMaríadelaTorreCovarrubias 10 y 11 ~Elche de la Sierra (Al-)Reconocer un soldado presunto inútil
Idem Otro.............. ) Gínés Alarc6n Fernández....... 10 Y 11 S bacete) ) C b
Reg. InP de :M.allOl;ca Sargento José Almazán Careaga............ 22 Oádíe IConducir individuos destinados á u a.
Reg. Cab.a.de Sagunto Armero José Gonzále~ Pérez.............. 22 Ovíedo ¡Instruirse en el manejo del Mauser.
ldem de Sesma Otro D. Agapito Riñ ón Santos.. 22 Idem , .
Reg. Inf.a de la Princesa Segundo teniente.• »R~fi.~oAlfaro Rubio........... 24 De .A;~coy á Jijona )Conducicir un convoy de fusiles Remington.
Idem Otro » VlCente Inglada Orts........... 24 De JiJona á Alicante .. \
Idem Sargento José Gutiérrez Oliveros........... 22 Melilla ,,¡CondUCir reclutas. G M .Coro.a Carabineros de Alicante. Capitán D. Luis de Cáceres Pereira........ 10 Y 11 Madrid Defensor ante el Consejo Supremo de uerra y asma.
Reg. lnf." Rva·. d~ Lorca CoroneL.......... » Antonio Crespo Martínez......• 146 deldeZonas. • Alica~te ~Vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento.
Zona de reclutamiento de ídem. Otro » Juan Mellado Zafra Idem Murcia j
Reg, Inf.a. Rva. de Flandes Sargento Cip~lano Martínez Gómez •••..••.. 2~ Cputa •..••...•.•.•.• ¡Conducir reclutas.
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Excmo. Sr.: El Rey (q; D. g.), Y en su nombre la Rei·
na Regente de! Reino, se ha servido aprobar las comisiones
de que V. E. dió cuenta á. este Ministerio en 7 del actual,
conferidas en los meses de mayo y junio últimos al pero
sonal comprendido en la relación que á. continuación se in-
serta, que comienza con D. José Alonso García y concluye
con Marciano Mortoyn López, declarándolas indemnizables
con 108 beneficíos que señalan los artículos del reglamento
que en la misma se expresan; debiendo ser reclamado su
importe en adicional al ejercicio cerrado de 1896·97, como
Obligaciones que carecen de Ct'édito legislativo, para que, des-
pués de liquidado, sello incluida en el primer proyecto de
presupneatoe que se redacte.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
SaB Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Capitán general de Burgos, Navarra y Valcontradaa.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.











Inf. lIo de la Constitu-I I
clón " Maestro ar - . .
mero de!." D. José Alonso García...... 10 y 11 Oviedo Estudiar el armamento Mauser,
. {practicar diligencias sobre la ex-
Idero Rva. de Bilbao. 1.'. coronel. .. ;t " Manuel Díaz y Rodríguez. U6 del de zonas ,. Lemona........... plosíón de un cartucho dedí-
o namita.
Idem Capitán ) .P oli carp o Monzón Aparicio Idem Bilbao Cobro de libramientos.
Zona de re clutamien-
to de Vitoria•..•.. Comandante. J Sixto Moreno Alonso•...• Idem .••.•.• Idem••.•...•....• Delegado de la Comisión mixta
de reclutamiento.
Pa d A t a d {Maestro d ei~~ue e re. e t a11 EH ar- ) Lorenzo Menéndez García,
rgos............ mero de 3.a
{Ajustador de~










San Sebastián 24 de agosto de 1897. AZCÁRB.A.GA
•••
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones de
que V. E. dió cuenta á este Ministerio en 5 del actual, con-
feridas en el mes de julio último, al personal comprendido
en la relación que á continuación se Inserta, que comienza
eon D. Antonio Qllero Juárllz y concluye con D. Juan GODlIá·
lez de Lara, declarándolas índemníaables con los benefioios
que señalan los artículos del reglamento que en la misma se
eXpresan.
De real orden lo digo á v, E. para su conoeímíento y
fines consíguíentes. Dios guarde á. V. E. muchos añoa.
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante general de Malilla.
Senor Ordenador di pagos de Guarra.




-Ármas ó cuerpos Clases NOMBRES ó real orden donde se desempeñó Comiaión conferida
en que están la comisión
-
comprendidos
Africa núm 1 . 2.o"Teniente. D. Antonio Quera Juérez••.. 24 MAl.............. :Id ........
Bóero núm. 4 . ••.••.. Otro ........ » Román Olivares Sagardoy, 24 Itlem .••••......• , Recepción y conducción de ca
Esn. Disciplinario..• Otro•..•.••• • Ramón Brahojos Bueno... 24 Idem............ . dales .
. c. Caz. de Molilla.. l.er teniente. ~ Juan González de Lara .•• 24 Idem ...••...••.•.
-
I I
San Sebastlán 24 de agosto de 1897. AZOÁBBAGA
--
Excmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Beí-:8 Regente del Reino, se ha servido aprobar las comisiones
e qUe V. E. dió cuenta á este Ministerio en 7 del actual,
~nfel:Ídas en el mes de, julio último al personal compren-
~~o en la' relación que á oontinuación se inserta, que oo-
lenza con D. Matb.s Escalera Basporne y concluye con Don~II D~lz Fern~ncle.. detllarándolas indemnizables con los
l neficIOS que 8e:fialá~ailaatticulos dEll reglamento . que ' en
a.JniStna ~e.~xprest)y.~~1"'H' ~ '1~ ~ ~ :~, " " . ' . . •
.. .. . • • · 4 ;.. .... .. ' . . : ~..-, ; ',
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AZCÁRRAGA.
Sefior Capitán general de Burgos, Navarra y VsscoBgadas.
Beñor Ordenador de pagos de Guerra.
. Exomo. Br.: En vista de la instancia promovida pOl
Doña Emilia Morales Navarro, viuda del ,ofióiái' primero de
Administración Militar D. Frsnoísco Fernández Péres, eJa
súplioa de mejora de pensión; y teniendo en cuenta que la-
que disfruta la interesada tiene ya el aumento que le CO·
rresponde por residir en Ultramar, el Rey (q, D. g.), y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de conformidad con
lo expuesto por el Cousejo Supremo de Guerra y Marina en
8 de junio último, se ha servido desestimar la referida inS-'
tanela.
De real orden, lo digo á V• .ID. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á. V. lll. muchos afias. s.n
Bebastíán 24 de agosto de 1897.
MARCELO DE AZQ.Á.RRA.GA .
Beñor Capitán zeneral de lae 1.1.. Fillpúlaa.




Excmo.' Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente del Reino, conformándose con Io expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del actual, ha
tenido ábien conceder á D. Eduardo y D.a Clementina Porto
Afarnante y á n.a liaría Leonor Porto Fuentes, huérfanos de
las primeras y segundas nupcias, respectivamente, del capí-
tán de la Guardia Civil, D. Eduardo Porto Peña, la pensión
anual de 625 pesetas, con más la bonificaoión de dos por
una, que forma un total de 1.250 pesetas, que les correspon-
den como comprendidos en la ley de 22 de julio de 1891 y
en la de presupuestoa de Cuba de 13 de julio de 1885. La
referida pensión y bonificación les será abonada ti los intere-
sados, por partes iguales, en 18s cajae de esa isla, á partir del
16 de octubre de 1894; siguiente día al del óbito del causan-
te, y la percibirán por mano de su tutor D. Juan Jlménes
Delgado, las hembras mientras permanezcan solteras, y el
varón hasta el día 5 de diciembre de 1905, en que cumplirá
los 24 años de edad, si antes no disfrutara sueldo del Esta·
do, provincia ó municipio; siendo acumulable en BU día la
parte del que pierda el dereoho en el que le conserve, y en
la inteligencia, de que si trasladan su residencia á la Penín-
sula, sólo percibirán como bonificación el tercio de la peno
síón importante 625 pesetas.
De real orden lo digo á V. .ID. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la Isla de Paerto Rico.
Beñor Presidente del COD.eJo Supremo de Guen. y.sriDa.
- - - ',11I. ....
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.),Y en !IU nombre la Rei.
na Regente del Reino, se ha servido aprobar la relación im-
portante 387 pesetas, que V. E. remitió lÍ este Ministerio
con escrito de 7 del actual, con motivo de las visitas hechas
por el personal de la Comandancia de Ingenieros de Parn-
plana ti las obra-s del fuerte Alfonl'lo XII, durante el mes de
julio último, y de cuya suma, 70 pesetas corresponden á die.
tas devengadas, y las 317 restantes ti gastos de locomooión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos afios.
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
27 agosto 18971086
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PREMIOS DE REENGA.NCHE
1~.· QCCIÓ1J
Excmo. t3r.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del primer regimiento montado de Artilleda,
en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en 7 del mes
próximo pasado, el Rey (q. D. g.), y en so nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expresado
reldmiento para que, en adicional al ejercicio cerrado de
1895·96, reclame para los sargentos Antonio Qonzález Caro
mona y Gregorio Sánchez Serrano, la gratificación de contí-
nuación en filas , que devengaron en los meses de abril,
mayo y junio de 1896; debiendo comprenderse su importe,
previa liquidación, en los efectos del apartado C del arto 3.0
de la vigente ley de presupuestoa.
De real orden. lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos años. San
Bebastíán 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA
Beñor Capitán general de Sevilla y Granada.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Aocediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Cazadores de Treviño núm. 26
de Caballería, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio
en 10 del mes próximo pasado, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido a bien auto-
rizar al expresado regimiento para que, en adicional al ejer-
cicio eerradode 1895·96, reclame la gratificación de esnti-
nuación en filas devengada por el aargente Felipe Muños Vi-
guera en los meses de abril, mayo y junio de 1896; debiendo
comprenderse su importe, previa liquidación, en los efectos
del apartado-Odel arto 3.° de la vigente ley de presupueetos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAG.A.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
o ••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante mayor del regimiento Infantería de San Quintín nú-
mero 47, en instancia que V. E. cursó á este Ministerio en
10 de julio último, el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Rsl-
na Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar al expre-
sado regimiento para que, en adicional &1 ejircicio cerrado
de 1895.96, reclame la gratificación de continuación en filas
devengada por los sargentos Jesús Vin Peired, Booitacio Te·
jera Ahoáo y Daniel Aparicio Quintín en los meses de abril,
mayo y junio de 1896¡ debiendo comprenderse el importe
de la referida adicional, despu és d61 liquidada, en los efeo -
tO& del apartado C del art.' 3. 0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. 1Il. para BU conocimiento
y demás efectOi. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
._.>-
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RECLUTA.lURNTO y ,REEM.PLAZODEL EJÉRCITO
7.' SECCIÓ)l'
Excmo. Sr .: En vista de la instancia promovida por
D.S. Juana Abenza GÓmez,vecina de Campos (Muroia), en eú....
plica de que sea licenciado su bija Diego Garrido Abenza,
guardia eiví) en Cuba, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por
el Capitán general de aquella isla, se ha servido desestimar
la petición de la recurrente , .por carecer- de derecho á lo
que solicita, una vez que el individuo de referencia cum-
plió su compromiso con posterioridad á la feoha en que se
suspendió e1llcenciamiento de los cumplidos en aquel ejér-
cito.
De real orden lo digo á V.E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. lIl. mnchos afias. San
Sebastián 24 de agosto de .1897.
AZCÁRRAGA




Excmo. Br.: En vista de la instancia remitida por V. E.
á este Ministerio en 29 de mayo próximo pasado, promovida
par el músico mayor, retirado, D. Máximo Galan Salinas, en
súplica de mejora de retiro, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre 13Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa -
do por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 11 del
mes actual, se ha servido desestimar 'la petición del recurren-
te, por carecer de derecho á la mejora de retiro que pretende.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de Cataluña.
.... --
SUELDOS. HABERES Y GRATIFICACIONES
12.11 II!lCCIÓli
Excmo. Sr .: En vista de la instancia que V. E . cursó á
este Ministerio en 9 de julio último, promovida por el co-
mandante de ArtilleríaD.José deLlano y Griltot en súplica de
que Be autorice á la fábrica fundición de bronces de Sevilla
para que, en adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, recla-
me la diferencia de sueldo de su empleo al del superior ínme-
diato que desde 1.0 de octubre de 1894 á fin de abril del año
siguiente le fué concedido por real orden de 29 de marzo del
actual (D. O. núm. 70), como comprendido en los beneficios
del arto 3. 0 transitorio del reglamento de ascensos en tiempo
de paz y disposiciones posteriores, el Rey (q, D. g.), yen IIU
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien resol-
ver se manifieste á V. E. que no es necessría la autorización
que se solicita para hacer la reclamación de los índícadoa
denngos, por hallarse ésta exceptuada de dicho requisito
con arreglo á lo dispuesto en real orden de 16 de septiembre
de 1896 (O. L. núm. 242).
De orden de e.M. lo digo á V. :m. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afiol. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AzCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió este
Ministerio en 12 de junio próximo pasado dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado, en la parte
reglamentaria, á D.- Consuelo Chaves y Pérez, esposa del co-
ronel de Infantería D. Fortunato López Morquecho, para
que, acompañada de dos hijos, regrese á la Península, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la. Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien aprobar la determinación de V. E., por hallarse
ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las Instrueclonea de
7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efeetos. Dios guarde á. V. E. muchos años. San
Sebastíén 24 de agosto de 1897.
MficELO DE AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señor Capitán general de la buaria región.
= OlE
Excmo. Si.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 9 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado á D.& Loreto
'~uer,.a y Suárez, esposa del comandante de Infantería Don
JeBús AÍ'me¡;toPaz, para que; acompañada de doce hijos, r~·
grese á la Península, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la deter-
minación de V. E., por hallarse ajustada á lo prevenido en
el arto 11 de las instrucoiones de 7 noviembre de 1891
(C. L. núm . 426), reintegrando dicho jefe la parte no regla-
mentaria del pasaje.
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ban
Sebastián 24 de agosto de 1897.
AZCÁRRAGA.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señores Capitanes generales de la segunda, sexta y octava
regione••
.f.
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió aeste
Ministerio en 27 de junio próximo pasado, cursando instan-
oís promovida por el capitán de Infantería D. José Lea
Itárquez, solioitando se le conceda el reintegro del pasaje de
regreso del distrito de Filipinas á la Península; el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, ha te-
nido á bien acceder á la petición del recurrente, por hallar-
se comprendido en la real orden de 28 de septiembre de
1896 (D. O. núm. 265), y una vez que el interesado acredita,
por el oertifioado que acompaña, ha satisfeoho de su peoul ío
el importe de dioho pasaje y efectuado el viaje en buque de
la oompañía Transatlán~ica. ..
De real orden lo digo ~ . V. E. para su eonoeímíento.y
efeotos consigult,mtes. · Dios guarde á V. E. muchos años• .
San Sebastián 24 de agosto de 1897.
Sedor Capitán general deCataluila.
Seliores Capitán general de las islas Filipinas, Inspeotor de
la Caja general 'de Ultramar y Ordenador de pagos de
Guerra. ' . '
.,.
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Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de julio próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del E,;¡tado en la parte
reglamentaria, á D.s Leopoldina Abrasia lllartinez, esposa del
primer teniente de Infantería D. Manuel González Espa12a,
para que, acompañada de tres hijos, regrese á la Península,
el Rey (q. D. g.;. y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E., por
hallarse ajustada á lo prevenido en el arto 11 de las Ins-
trucoione~ de 7 de noviembre de 1891 (C. L. núm. 426).
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento
y demás efectos. Dios guardé a V. E. muehoa años. San
Sebaatían 24 de agosto de 1897.
M.ARCELO DE AzcÁRRÁeA.
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Se~or Capitán general de la cuarta región.
Exomo. Sr.: ' En vista del ~Borito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 2 de junio próximo pasado, dando cuenta de
haber expedido pasaporte por cuenta del Estado a. D.s An·
tonia Cheli Vicéns, viuda del teniente coronel de Ingenieros
D. Juan de Urbina y Aramburu -para que, acompañada de
dos hijos, regrese á. la Península, el Rey (q, D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien apro-
bar la determinación de V. E., por hallarse ajustada á' lo
prevenido en los arts. 76 y 78 del reglamento de pases á
Ultramar de 18 de marzo de 1891 (C. L. núm. 121).
De real orden lo digo á V. E. para su conooimiento y
demás efeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
MUCELO DE AzcÁRRAGA.
Señor Capitán general de la islas Filipinas.
Señor Capitán general de la cuarta región.
1~.· SJlCCIÓ)!'
Oircular. Exomo. Sr .: Por el Ministerio ~e Hacienda,
en real orden fecha 3 de jnnio último, se dijo á este de la
.Guerra lo siguiente:
~En la sesión celebrada el día 22 del mes anterior por la
Junta de Administración y vígílsneía del impuesto provi-
sional de tráfioo, se ha dado cuenta de la real orden expe-
dida pcir ese Ministerio con fecha 22 de enero último en,
que se Interesa se aclare de una manera general la exeepcíón
del pago del impuesto de tráfioo en los pasajes militares y .
transportes de material, efectos, víveres y dem ás del ramo
de Guerra, habiéndose aprobado por unanimidad las si·
guíentes conclusiones: .
1.& Que á tenor de lo dispuesto en el arto 6.° de la ley
.de 30 de agosto de 1896, en relación con el 18 del reglamen-
to de feoha. 23 de septiembre del propio año y con el'articu-
lo 369 de las Ordenanzas de Aduanas, está exento del im-
puesto de tráfioo e,n vía maritima el pasaje de los Indiví -
duos del Ejército, Armada y m árínería; en sus viajes, orde-
nados por autoridad competente, de uno á otro punto de la
Península y á las .íslas Baleares, Canarias y posesiones de
Ultramar, y viceversa. . . . ' - . ,.
2.& Que esta excepoión se limita á dil;lhos individuOl;l.y.
.;comprende sus equipajes. ... . .. , .
- 3.80 Que aun siendor eomo es, procedema ampliar igual
.
... . -~
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excepción en los viajes desde la Península á las posesiones
espafiolas de Africa y vioeversa, este acuerdo sólo puede
adoptarse por el poder legislativo, atendiendo al texto es-
tegórioo de la ley especial del caso, en cuya virtud, mien-
tras por aquel medio no sea reformada, es ineludible la
exacción del impuesto en el pasaje mencionado.
4.1\ Que asimismo, análogamente á lo prevenido para el
pasaje en via marítima, es procedente ampliar al que se
verifica en via terrestre la excepción ctor~da al primeN
por la ley del Impuesto, pero que esta reforma requiere la
ssnelónde las Cortes, y es entretanto ineludible la exacción
de la respectiva cuota de facturación; y
5. a Que no cabe acordar de real orden la exacción del
pago del impuesto para el transporte de materiál y efectos
de guerra en via marítima y terrestre, porque la ley no lo
consiente, y opina ia Junta que no exlste ·tazón·e11caz·de
enalogía ni otro fundamento alguno que aconseje en este
punto la reforma de la legislación vigente.
De real ord.~n lo 4!go.á V. :ID. P~t\ !i.Q.~~~QQimie!!i9!.
como contestación á la real orden de 22 de enero último,.
De real orden lo tra.lado á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso San




Excmo. Sr.: En vista del esorito que V. E; dirigió á
este Miniatedo con fecha 3 del mes actual. cumndo 'una
instancia del segundo teníents de It).fant~ria, destinado en
el regimiento de Africl,\ núm. 4, D. Jesús lSlarinRáfa.les, en so·
licitud de que se le reintegren 53'05 pesetas que satlañao
por el pasaje de su madre desde Toledo á Melílla. el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder al recurrente el reint.egro del
menciona.~o pasaje desde Toledo á Málaga.
De real orden lo digo á V. Jl]. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde .á V. E. muchos años. San
Sebastián 24 de agosto de 1897.
Sefior Oomandante general de Malilla.




Ci!'~p,lal" Excmo. Sr.: En vista del escrito del Oapitán
general de Castilla la Nueva y Extremadul'A de 5 del eo-
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rriente mes, al que acoblpafia copia de otro del Director de
la Academia de Infantería, solicitando se haga extensiva á
dicho centro de enaeñanse la real orden de 17 de julio pró-
ximo pasado (O. L. núm. 196), en la que se determina que,
los cuerpos que tengan soldados agregados á la Academia
de Artillería, remitan á la misma las cantidades que deven-
guen en concepto de prendas mayores, el Rey (q. D. g.), y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
UiCllv.el-.que la citada lober,lula wapoaieióll se haga ~tenl!li·
va á la Academia de Infanteria, remitiendo los cuerpos que
tengan soldados agregados á ella, la cantidad eorreapondíen-
te 8. los mismos que para prendas mayores ingresan en el
fondo del material.
De real orden lo digo A V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. San




de la Subseoretaría. '1 Seooiones de este Wnisterio
'1 de las Direooiones generales
DESTINOS
3.& 810016:N'
Begresados de los distritos de Ultramar á continuar aus
servicios en la Península los individuos de tropa. de Inísn-
tería que se expresan en la. siguiente relaoíón, que-prlnclpía
con lt!igllel García Aguado y termina con .auuel Andrado
Yute, se destinan á los cuerpos que á cada uno se señala, en
. los que eausarén alta en la n.r6xima rl'lvista de septiembre
con la fecha de su desembarco. Los regresados por haber
cumplido S'\lobligatoria permanencia en aquellos diatritQs
deben Incorporarse á filas desde luego, y los que lo verifican
. por enferm.os dis~rutar~n ouatro meses de licenoia; todos con
arreglo ála dispuesto en la real orden circular de 27 de fe·
brero de.1896 (C. L. núm, '47). Las clases que excedan. del
número asignado en plantilla, causarán alta en concepto de
s1Jpel'nuroer_ar~QI3,cQ.n si;lj(¡c!óná lo que determinan las
:t:e~les órdenes de 22 de j-qníode 1889 (O. L. núms, 277 y 278).
.Dios guarde á V. S. muchos añoa•. Madrid 24 de agos-
to de 18~7. .
El Jefe de la Secc~ón.
EnriQue aórté.
S.efior.·•••














Belaciótl que fe cita
'. mro "'';''.~~'oo str ....,um'l J'IICRA8T p;anTO' JlN QUII DII:8J:llUKCJ.KOIf
Cls.a&ll HOMBRES Cuerpoa á que se deltinan Distrito Concepto de su rg¡t.lode que proceden
Pueblo ProTinet.. Die. 1{eJJI A.ño :ruerto
- -r
'Miguel Garc ís Agnado•••• •.•• •• Uglj ar • • • • • . ••• •• • Granada •. • • Bón . Caz . de Segorbe núm . 12" 1
Justo Beote Castill o•• • • • • • • • ••• Calah orra•.•. •• • • • Logroño • • • • Reg . de Baílén núm. 24••• • •• •
Salvador SolA Fons .••••• •••••• Castellar .••••••.• • Barcelona ••• ldem de Navarra núm. 25•..• ••
!.ntonio Seguí Pone ••••.•••••.. TArbena .••••. • . • . Alicante .••• Idem de la Princesa núm. 4•••••
IAngel Fernández Correa .••• •••• Ceheguín .. . . . . .. . Murcia. ••••• l dem de Guadalajara núm. 20••
f,k)ldados• ••• Juan Francisco Mombiedro • •.• • ld em . •. •••••• •• •• ldem ••• • •• • ldem de Tetu án núm. 45.. . ....
José Vistorell.lIo Riera . . . .. . . . ... . San Martín •••••• •. Gerona •••• • ldem de AlIia núm. 55••• • • • • • ••
Franciaco Lorente Gareía •••• •• • Alcant ar ill a .•• • ••• ~urcla ••• ,. Idem de Vizcaya núm. 51••••••
. José FarrAS Montornes•••••• •• • Villa nueva y Geltrú Barcelona .. • ldem de Alman sa núm. 18 • • •.•
lbtílt8López Hernández•..• •.. Vicálvaro• •.•• • •• • Mad rid • •••• Reg. de Saboya. núm. 6•••• ••••
Carlos López Cano; • •• • •••• •••• Madr id ... .. . . . .. . ldem ... .. . . Idem • •• •• • • • • • • •• • •• • • • • • •• •.
'S&rgento._ •• ¡Pablo Lucea Martín... , •••.• '••. Oteiza ........... Navarra•• . •• Idem de América núm. U • • . , ..
Apolinar Ans orena Murillo•• • •• Madr id •••••••.. •• Madrid .. . . . ldem de Zaragoza núm. 12•.. • ••
Admno Miranda Casti llejo• •••• Valtierra ....... ... Navarra .••. lde m de América núm. 14 • .• . • •
Alberto [;amparero Castafies •••• Salinas de Afiaba•• Alava•..•••. Bón . Caz. de Es tella núm. 14•. ;
TomáS Cordero Alarcón .• ••• ••• Fuente de Canto s . • Badajoz••.•• Reg. de Baleares núm. 4:1 ••••.••
Pedro & morano García ••• ••• . • Llerena . "..•.• ••••• Idem ... ..... Idem . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . .. .. ..
Rsmén 'Rodríguez Paeheco •.• •• Badajos.. . . . . . . . .. Id em .••.•. ldem •••••• .••• •••••••••••••••
Matías"Trenacal Escario••.••• • . Huesca ••••••• •. •. Huesea • . •• • ldem de Gerona núm . 22•• • • . . .
Joeé Martínez Sánchez •••• • ••• • Tijola ••• • . •• .• • •• Almería.••.• Bon, Caz. de Duba núm. 17• •• ••
Pedr-o Gsrcía Delgad o..... ' 0' . 0•• Buflí•••• ••••••• • • • ldem •• • • • • • Idem . ... ....... .... ...... .. . .. ......
Juan i bifie: Estremera •••• •• •• • IUora•.•••••.•.•. , Granada ••• , ldem de Segorbe núm. 12•.••••
.Man'llel Castillo López ••••• •••. Gabillo la Grande•• • Idem .••.••• Idem .. .. . . . .. .. . .... . .. ... . . . , .... . •
Valel'O Garcín Espinosa ••••• ••• Vill ar de Arnedo •• Logroño••••• Reg. de Baíl én núm. 24 • • •• •• .,
15oIaados•• • • Man;nel Villegas Martinez..• ••• • Iruz (Santurde) • • •. Santander ... Idem de Andalucía núm. 52• • • .Francisco San~ Brsu . .•. •••• ••• Barcelona ••••••••. Barcelona .•• Bón. Caz . de F ígueras núm. ~ • • Ouba ..•• t •• , ••••• 18 julio•••• ~ 18~7 Santander ••• A continuar por enfermo!.José Reyes Lozano •••.••••••••• Puente Genil •••• •• Córdoba .••• Idem de Cuba núm. 17...... ...
Joaquín llar tínez Garcís •••• • •• Villante (Arenillas) Burgos•• • • • • Reg . de la Lealtad núm . 30•••.
José Montes López•••••••• ••• •• Granada ........ .. Granada ...• l dem de Borbón núm. 17 . ..••• .
Agustín Díaz Moreo•• •• •• . • • •• • La Un ión • •• ••• •• • :M:urcia •• ••• ldem de España núm. 46•• • • • ••
Natalio Luceñ o Ramos •. •.• •.•• Huelva ••••• ••• •• • Huelva ••••. ldem de Borla núm. 9 • . . . ••••.
José Moratino Zorroín.•••••• •• • Madrid .. . . .. . . .. . Madrid • • • • . Idem de Cuenca núm. 27•• • •• •
JoséOebsllos Abad •.•••••.•••• l dem •• •• •••• •••• • Idem•• ••••• Idem . . .. . . . . .. . . . . . . . .. .. .. .... .
.TUlYilMorales Agullera .••••. .. . Ecíja . .. ...... .... Sevill a ...... Id em de Granada núm. 84.. •.. •
Jnan Gutiérrez M..drígal•. ••••. • J aén.............. J aén . . .• • ' " ldem de E:x:trem adura núm. 15 .
José Rodriguez Aguil ar ••••••• •. Cepa ••••••...••. • Sevilla ...... ldem de Granada núm. 34: . . .. .
José Palma López •• •• . • • • • ••• • Ronda •••••••••••• Málaga . '..•• Idem de la Reina núm. 2••• " " o
SBt'gento•••• (Mariano Gareía Ayllón ••••• •• •• Gran ada • • • • • •• • • • Granada • • • • ldem de Extremadura núm. 15 •
Aurelio Ruiz Martinez • • • • • • • • • VillasIlos ......... Burgos•• • • • • ldem de la Lealt ad núm . 30.•• •
Matias Oarmon u Cald erón •• ••• • ~agaceda .•• •••••. Badajoz •••• ldem de Balearesn üm. 41. . .. . .
Casimiro Baragua Alonso ••••••• Cuzcurrita •••• •.•• Logroñ o • '" Idem de Ba ílén núm. 24: •••••••
'Soldados... . Antonio Alfonso Tamayo•••• •• o, Sevil la ••• • •• • • •••• Sevill a •••••. Bón . Caz. de Segorbe núm . 12..Fermín Lópe: Tejero•• • •• . . •• • . Anizón • . .• • • . • .• . Zaragoza.••• ldem de Alea de Tormes , 8 • . • • •
Rufino Góme: Martín ez • •. . . • •• Burgo de Osma ••• • Soria.. . ..... Reg. del Infante núm. 5 .... ...
José Rovira :M:onserra t • ••• ••.• • Capelladas • • . •• • • • Barcelona••• Idem de Navarra núm . 25• • •• • • .
Amós Ponce de León •••••••••• • F uente Espina ••.• Burgos...... ldem de la Lealtad núm. SO ••• •
(Jaba ••••••• ¡Eugenio Jorge Calero •••••••••• Caraba ña ••••••••• Madrid • •• • • Idem de Asturias núm. 31•• . . •
. ;Luis Ramal Olivert . . .. .. .. . .... Hiruela .. .. .. .. . .. Jaén.. . ; .... ldem de Extremadura núm. 15.r"'''''.. Brí......... ...... .. Seréa........ .. .. . ""Id. .. .... Id_ d. ....gón núm. 21 ......
Baldados Critltóbal Balaguer Flores....... Puig... . .......... Valencia • ••• ldem de Tetuán núm. 45•• ••.••
.. .. José Breoot Brut .... . . . . . . . . . . . Barcelona ......... Barcelona••• Bón. Caz. deAlfonso XII núm. 15
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N01lllImS CUerpol á que le delt1n&n Dllltrite COncepto de 111 re¡:relIo
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de que prooec11l1l.
Dí.. Mea Afio l'l1erto
:ornetaslManuel Murillo Ruiz •••••••••• ~ Madrid •••••••.••• Madrid ..••• Bón, Caz. de Manila nüm, 20"••r'" Pujol Galcerán.••••••••••• Flix .•••••••••••• • Tarragona•.• Reg. de Luchana núm. 28••••••
Emilio Oaballe Soler ••••••••••. Lérida. • • • • • •. • • •• Lérída•.•••• Idem de Aragón núm. 21••••••
ilos••.• Juan San Rafael.............. : Heilin............ Albacete •••• Idem de Guadalajara núm. 20 ••
José Farré Piqué .•••.•••••. '. '•• Murcia ••..•.•••••• Murcia ••••. ldem de Sevilla núm. 38. ·••••••
Rafael Ramos Perales •••••..••. Barcelona••••.••.• /Barcelona ••• Bón, Caz. de Figueras núm. 6:.
....... rOBé Valle Pérez ............... ldem ••••••••••••• Idem •.•••• '. Reg. de Almansa núm. 18 ••••••
••••••• Joaé Rivera Cera •.•.••.••..••• Monzón••••.•••• " Huesca .••.• ldem de Gerona núm. 22••...••
• • • • • •• Juan Basteíro Calvo............ Bilbao••••••• ; •••• /Vizcaya •..•• ldem de Garellano nüm, 43 •.••
Juan Rojas AMa............... Villanueva la Reina Córdoba •••• Eón. Caz. de Cuba núm. 17 ••••
Gregario Chamorro Sanz•.••.••.. :Matanza ••.•••.••. Sarillo........ Reg. del Infante núm. 5•.•••••
Eduardo Aznar Alcañiz•••••••.. Valencía••.••••••. Valencia•••• ldem de Guadalajara núm. 20••
Rufino Sanz Mufioz ; ........... Gravaloe ••'••••.•• . Logroño..••• Idem de Bailén núm. 24.... ....
Segundo Orbea Palomo•••.••••. Bilbao............. Vizcaya.••.. Idem de Garellano mimo 48 ••••
Agustín Luceros-Solé ••••.•••.. Alfaro •••••••• , ••• Logroño •••• Idem de Bailén núm. 24 •.•••.•
Bnñno Bsrgañón Ayala ••••••••• Fonzaleche.... : ... ldem ••••.•• Idem ............... oo.... ~ '.................
Miguel Tormes Simón •••••...•. Vidriera ........... Gerona .•••• Idem de Asia ntim , 65 •.•..••••
Juan Claro Azoa•••••••••..•••. Oírauqní••••••.••• Navarra. •• • • Idem de Cantabria núm. '39 ••• :
José Jiménez Santos.••••••••.•• Camas •.....•.•••• Sevilla•••.•• ldem de Granada núm. M .. ...•
Vicente Rodríguez Rambla •••.• Chestalgar •.•••••• Valencia .••. ldem de Guadalajara núm. 20.• ¡
Eugenio Vi-eenteOulla •••.••••• Valencia• • • • , •.••• ldem •••.•.• Idem•.•••...••••••••.•..•••.• . .'
Elíseo Navarro Almadén ••••••• Monforte ••••••••. Teruel. ••••• ldem de Galicia núm. 19•••••••
Franeísco Ruiz Padilla .••••..•• Montoro •••••••••• Córdoba .... Bón. Caz. de Cuba núm. 17.....
Mariano Luna Cativiellt •.•••... Luna ••••••••••••• Zaragozll.... ldem de Alba de Tormell, núm. 8
Pablo Yaldemoros Fernández... Nalda ............. Logroño •••• Reg, de Baílén núm, 24.•••••••
Ciria.co González Fernández •.•. Susilla...••.•••.... Santander•.. Idem de Andalucía núm. 62••••
Manuel LópezBenavides .•••. ; . Molina de Aragón.• Guadalajara, ldem de San Fernando núm. 11. Cuba.................. 18 julio .... 1897 Santander••• A continuar por enfermos~imoteo Ayllón lbáñez.....•••• Miranda de Arga •• Navarra •••. Idem de Oantabría núm. 89 • •••~osé Gairinceta Madariaga.••••• S.Miguel de Bosaire Vizcaya ••••. Idem de Garallano núm. 43. • • • • I~eaús Lngo Bilbao •••••..•••••• Bilbao........ : •. : ldem ••••••• Idem..•••••••••••••••••••••••
ños. .. . Jesús Bánches.J árque •.•.••.••• Guclamo.•••••..•. Guencs ..... ldem de MaUOrca núm. 13•••••.Pedro BaUas Tort••••.••••••••• Barcelona••••.•... Barcelona ••• Bón. Caz. de Alfonso XII núm.lli
..-
Faustino Torrai Cid;••.•••..... Oalataynd......... ZRragoza.••• Idem de Alba Torme!! n.o 8•.•••
Q.uirico Cánovas Beal ••.•.••••• Barcelona••.••..•• Barcelona •.• Idem da Figueras núm. 6.......
!Matías Benito Marcos .. " •••••• Villamor de Codazos Zamora ••••• Reg. de Toledo núm. 36 •••.•••
Venancio Piedelobo García ••••• Lastra del Oaao ... Avila ....... Idem de Vad·Rás n'm. 50......
Santos'Gons álea González .•••••• Mombuey ......... Zamora ..... Idem de Toledo núm. 35 ; •.••• :
José Martín Morón............. Orallata .......... Granada •.•• ldem de Barbón núm. 17 . • • •• • •
José Bermúdez Cruzado; .•.•••• Trigueros ••••••••• Hnelva •• .••• Idem de Soria núm. 9•••..•.••
Eusebio Víscarret Fuentes. ; •.. ; Edearoz..•••••••.. Navarra .... Idem de la Constitución núm. 29
Tomás BIas Ma'uri. •..• : ....... Barcelona ••••. •••. Barcelona••• Bon. Caz. de Alfonso XII n.o 16
Francisco González Espinosa .•• San Roque ..•••••• Ci¡diz..... : ; Beg, de la Reina núm. 2 ..... : •
Matias -Alonso Sotillo •.•. ; •• ~ •• San Justo ......... Zamora .••• : Idem de Toledo núm. 3G........
julio García Martin•••...••••.• Beplenas...•••••.• Zaragolla•••• Bón, Caz. de Alba de Tormas, 8.
José González Valle •••••••••.. . Requena •.••••••.• Valencia •••• Reg. de Vizcaya núm. 51. ••••••
Manuel Marín Noria ............ Choda............. ZaragozlIi•••• Bón, Caz. de Albaue Tarmes, 8.
Juan MufiozMenchel........... Membrilla •••••••• Ciudad Real. Reg. dei Rey núm. 1. .........
Serafín Sánchez Pérez.......... Valdepeñas .•••••• Idem ••••••• Idem•••.....••••..•.••••••.••
Ramón Torres Durit .•.••.••••• Benavent.......... Lérida...... Idem de Aragón núm. 21 •••••••
Antonio Anisel Sulabilla ••••.•• Tormigales .•.••••• Huasca.•••• Idem de Gerona núm. 22.•••..
Gabriel Arbusa Gibrat •••••••.• Romana de Besalú. Gerona ••••• Idem de Gl1ipúzc~ núm. 6S.••.
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Ramón Fané Clarasó •••••••• ~. Portils ~Santa Per-
petua) •••.•••••• Tarragona •• Reg. de Albuera núm. 211•••••••
rMariano Cesas Bernal. •••••••• Berbegal. ••••••••• Huesea ••••• IdeIÍJ. de Gerona núm. 22 •••••••
Juan Fach Mon••••••••••••• : ., Llorona (Basagoda). Gerona ••••• Idem de Guipúzcoa núm. 53... •• i
Francisco Bonso Agules Barcelona Barcelona••. Idem de Almansa núm. 18..... ;
Manuel Gm-cíaBolea.••••••...• Valencia••••••.••• Yalencia.••• Idem de" Vizcaya núm. lí1·..... '
Enrique Tramón Rivas ......... Mora de Ebro...... Tarragona••• Idem de Albuera núm. 26 ......
Antonio Aguillue Alfaro •••••• ~. Siétamo ..••••••••• Huesca •••• ~ Idem de Galíoís, núm. 19...•.•• I '
id d Mariano Asanaio ArlUlaz Jaque Zaragoza Idem del Infante núm. 5 .
a os•••• José Vendrell Cavet Corbins Lérida Idem de Aragón núm. 21. ••••••
AntoniG López Vázquez Oacabelos •••••••.• León •••.• ; Idem de Burgos núm. 36•••••••
Estanislao Valencia 3áez•••••••• Alberite •••••.•••• Logroño •••• Idem de San MarcIal núm. 44... •
!NicolásDíaz Sánchez••••••••••. Villanueva Cam-
pillo Avila :. Idem de Vad-Ráa núm. 50..... ,
Valelltín Gonsáles :Rubio.•... ~: Coca,. Segovia •••.. Idem de Oovadonga núm. 40.... I ,
Pío Gutíérrea Peña... : .. .. • • • •• Tubilla del Lago... Burgos...... Idem de la Lealtad núm. 30.... ' 1
Aniceto Gonzáles Gsrcís, Espinosa AvUa Idem de Vad-Rás núm. 50..... ' I I
. Nicolás Gílísola Jiménez Andujar Jaén Idem de Extremadnre, núm. 15. ' " i
Telesforo Jaime San Juan , .. Loja Granada •••• Idem de Borbón nám, 1'7 ••••• ~ • ' 1 !
rgento•••• [José Cabrera Mufioz .•••.••• , ~, Almadén.••••••••• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1 • . l
Manuel Garrote Macías Gáname Zamora ••••• Idem de Isabel II núm. 32.. • • .. ¡
Anacleto MarínPozo Suill ••: Almería Bón, Caz. de Cuba núm. 17.... \
Antonio Pérez Marzo .••••. : •.•• Almena••••-••••••• Idem .•.•••. Reg'. de Córdoba núm. 10.. • • • • . : j ,
Eusebio Merofio Mateo.••. : ....• Pacheco •. , •••••••• Murcia .••••. Idem de Guadalajara núm. 20.". • '1' I
Francisco Contreras Fernández.• Granada •••••••••• Granada •••• Idem de Córdoba núm. 10.••••.
Manuel Rodríguez Rojas Ecija Sevilla Idem de Sería núm. g , ;::
Torcuato Pintor Jiménez ••.•• " Gr~.nada ••••• : ••,•• Granada .• ;. Idem de Córdoba núm. 10••••.. Ouba. • • •• • •• • • '18 iulio..... 189'7 Santander•.• A continuar por enfermos.
Agustín Martín Ferreras.••••••• GrlJalva de Vídría- • •• ,.
" les '" Zamora..... Idem de Isabel II núm. 32" .
Hilario Gómez Bnendía Olivares del Júear•• Cuenca It!em de Mallorca núm. 18 .
Fernando Romero GaPCía.••• '" Benslaurla•••••••• Málaga •••.. Idem de la Beina núm. 2: .
José Puigdemón Santígosa Barcelona Barcelona; .. Idem de San'Quinrínnúm. 4'7.... J
ldados •••• Se~astiá~Briruelos Simón •••• ;. Villacañas : •••• Toledo Idemde 2a~arias núm. 42...... :
Eustaqmo Martfn Bernal , •••••. Corte Ooncepcíón .. Huelva Idem de~rla núm. 9.......... i
Ramón Argenil Oalsals ...•.•••• San Martín.••••••• Barcelona••• Idem de Sah Quintín núm. 47:. •
Juan Casas Abadal ••.••••••••• Calderos .••••••••• Idem ••••.•• Idem•••••••••••••••••••••••••
Vicente Santa María Real :. Castellar•••••••••• Idem Idem..••••• ; ••'•••••••••• , •••. é
Pedro Remolino Galán ..•••.••• Valle de Ruesga ••• SAntander .•• Idem de Andalucía núm. 52.... ¡
Carlos Santa María Martín. • . ••. Monteagudo .•••••• 801'"la........ Idem del Infante núm. lí....... '
Emilio Sancho Casanova . Vich Barcelona Idem de Almansa núm. 18 .
José Bravo Ruiz ••• : • • . • • • •• . Ibahernando •••••• Cáceres .•••. Reg. de Castilla núm. 16..... .• :
Miguel Merino Aguilar:: •• : ~ •.• Linares••••••••••• Jaén Idemde Extremadura núm. 1lí.
Federico Bardillo Sánchez.·••••• Perales•••••••••••• Cáceres ••••• Idemde Castilla núm. 16. .••.•• . .
Francisco Martínez Ruano ••.••• HIguera de Arjona. Ja~n.•.•••.. Idem de Extremadura núm. 15.
Ramón 8ánchez Conrado..••• , •• Ciudad Real••••••• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1.•.•.•.•..
.bo ¡PauUno López Gómez •••••...•• Madrid Madrid ••••• Idem de Vad-Réa núm. 66•••••
Ceferlno Romero Rivero Ceclavín •••••••••• Cáceres ••••• Idem de Castilla núm. 16••••••.
José Negrete Ramírez " Canillas de Aceitu-
no Málaga Idem de la Reina núm. 2 ..
ld d - Anselmo YusteHernández.••••• San Martín de Val- I
So os..... deíglesíaa ••••.•• Madrid ••••. Bón. Caz. de Ciudad Rodrigo. '7. I
Manuel Hernández Jiménez. • • •• Casas de Sebastlán
Pérez Avila••••••• Reg. de Vad·Rás núm. 50...... ;.
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!SablrioRoddguezSánchez•••••• PoyalesdeHoyo... Avila ....... Reg• .de,Vad-Rás núm. 50•••••
, jBarto~omé Bogel Osmaleyes Poll~nsa .••••·••••• Ba!eares •••• Idem regl , de ~aleares nÚID. 1..
FrancIsco Ballester Prast Benídoleg AlIcante·.·••. Idem de la Princesa núm. 4 .
JOllé Ga.lve Yuste. • • • .• • • • • • • . ViIlel. •••••••••••• Terue!. ••••. Idem de Galicia núm. 19..••••.•
Bernardo Almansa Rodrigo. •• •• Carmona.......... Sevilla....... Idem de Granada núm. Si •.•.•
Alberto Sánchez Montero .•••••• Vfllanueva del Oam-
. . pillo Avlla Idem de Vad-Rás núm. líO .
Cándido Rodelas Ventura ...... Zarzllla Mayor Cáceres Idem de Castilla núm. 16 ..
Francisco Santa Cruz Mansanet. Beníarda Alicante ..•. Idem de la Princesa núm. 4 .
J-nan Ramírez García ConU Cádiz Idem de Alava núm. 66 ..
Pedro Foojo Rodríguez. . • •• • ••• Ibahernando .:•••.•• Cácere&..... Idem de Castilla núm. 16•.•..•
Manuel Baza. del. Sor ; Monroy Idem...•••. Idsm .
Antonio Cano Guillén.. ,: Jerez Cádiz Idem de Alavs núm. 56 .
JUflR López Fernández Aldeanueva del Ca-
mino " Cáceres Idem de Castilla núm. 16 ..
Ildeíonso Tenorio Cava .•••••.•• Arcos••••••••••.•• Oádís, • •••• Idem de Pavíl' núm. 48..••••• , •
Manuel Cabrera Carrero. . • • • . •• Alcalá de les Gasu-
&lid d \ les Idem Idem .
a. os•••• Marcelioo Llave Jiménez Baldeberdeja Toledo Idem de C&narias núm. 42 .
Marcelino Ferradilla Bote Araiz ...•.•.•••••• Cáceres ••••• Idem de Castilla núm. 16•.•...•
Manuel Armario Gareía ..•....• Bornes. ••••••••••• Cádiz ••••••• Idem de Pavía núm. 48...•••..
Diego Utrera Romero , .••. Cádiz Idem Idem .
José Rodríguez Ruíz Ssnlúear Idem •••...• Idem .
Fermín Venero Escalada Madrid Madrid Bón. Caz. Ciudad Rodrigo n.? 7..
Gervasio VélezMeller Oos Santander Reg. de Andalucía núm. 62••.•
Tiburclo Salaregui Lsbíano Enériz Navarra Idem de América núm. 14 .
Gregario Oses Burd~par '.' Peralta Idem Idem \Cuba •••.•.•••••.•
Mariano Gómez Elv íra ., .•..... Alentisque•••••••• SOria .•.•••• Idem del Infante núm. 5•••.•••
Cornello Arcona Arandlgoyen .•• Arraiza ••••••••••• Navarra...'.• Idem de la Constitución n.? 20••
Martín Sanz García •.•• : ••.•••• Oncala•••••••••••• Soria •••••••• ldem del Infante núm. 5•••••.•
Francisco Gsralloa Mariones•••• Bada...•....•••••• Navarra.•••• Idem de Cantabria núm. 39.•.•
Justo Rodríguez Martín Pe ñalva Avila Idem de Vad-Rás núm. 50 .
José Blanco Pindo.••.....••..• Oasarí che •••.••••• SeviUa••••.• Bón, Caz. de Segorhe núm. 12•.
.... ¡Eugenio Albarrán Galán•..•••••• Madrid Madrid ••••• Idem de Ciudad Rodrigo n.O 7.••
tRafael Tejere Molina Córdoba Córdoba Idem de Cuba núm. 17 .
Cabo.•• • . . • • /Miguel Asa Burlri Legarpla Guí püscoa .. RE'g. de Slcilia núm. 7 .
Cruz Seco Martín ...••••••••... Antilla del Pino Palencia •..• Idem de San Marcial núm. !4..
José Silvestre Albeta Murcia Murcia ldem da Espaüa núm. 46 .
Manuel ábascal Ortiz Tano (Torrelavega). Santander Idem de .Anda.lucía núm. 52•••.
~JU8n Calvo Diaz Tartlonte. Palencia . • • • Idem de San Marcial núm;· 44•.Dionisio Conejo Paz Villacid de Campos Valladolid •• Idem de Isabel II núm. 32 •.••.Soldados•••. ~món Edo Vall és.... .......•. ~illllfamés•••••••• Oastell én .•. Idem de Otumba núm. 49••••••íeente Adelantado Rodríguez.. Begorbe, Idem - Idem .edro Alonso García VilIamediana Valencia Idem de Tetuán núm. 4,5.: ..
Felipe Anjo Rodríguez Astudlllo Palencia Idem de San Marcial núm. 44 .
Juan Palacios Perez•..•....•••• Río Gordo••••••••. Málaga .••.. Idem de Borbón núm. 17•.•..••
Roque Antón Abad ••..•••••.•. Caatrillo del VaL •. Burgos. . • • • • Idem de la Lealtad núm. 30.. ..
Juan zanquito Otebín•.•.•••••. Vergara Gulpúseoa Idem de Valencia nüra. 23 .••••
l":orneta Iísidoro Serra Blsbal , Csstellolf Barcelona Idero de Almansa núm. 18 ..
Antonio Jiménez González Málaga Málaga Idem de Borbón núm. 17 .
Salvador Rodríguez Guisado Sedella .•. ).••••••• Idem••••••• Idem •••..•..•••••••••••••.•••
BOldados )Mannel Pla Soriano Barcelona Barcelona Idem de Navarra núm. 25 .
Angel Conese González Santa Lucía Murcia Idem de Tetuán núm. 45 .
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• ~tonio Huesca GuiUén ••• ••••• ·Alicante• ••••••••• Alican te . .• •• Reg de la Princesa núm . 4••• • ••
· osé Cam pillo J iménez.• ••• •..• La Unión •• •• ••.• • Murcia•••••. Idem de Españ a núm. 46 ••••••
• Antonio Escobar Luces. •• •• . • • . Idem .. . .. . • • • ••• . Idem . . .. .. . ·Idem ••• ••••.• : ••••••••••• •• ••
• Juan Catlla MArcader •••• • •• .•• Cubellas . .... .. ... Barcelona. .. Bón . Caz. de Figueras núm. 6• •
• Arturo García Píñero.••• ••••••. Oádíz... ........ ... Cádi z.. .. ... Reg. de Pavía núm. 48.... : •• ••
• Vicente Capel Abad... .• •• .. . .• Mollna • • • • • •• •• •. Murcia..• . •• Idem de Sevilla núm. 33.••• •••.
• Nicolás Hernández Clauses ••••• Liria •.•••.••..••. Valencia •• . • Idem de Tetuán núm. 45 ••••.•.
,
• Manuel Gsrc ía Garrido....••. •• Vll1alba del Alcor . , Hnelva..... . Idem de Soria núm. 9 . •.•••••••
· Emili o Nava rro Joyana. . • • .•. .. Novelda •• . .. • .• .. Alicante . • •. Id em de la Princesa núm. 4 •• • •
Antonio Días Albertud ••• , •••• •(e~ .••. •• • • • • •• •• Granada •.. • Bón . Caz. de Segorbe nú m. 12• •
José Medina Fuentes .... ..... . . Ontur .. . ......... Albacete ••• • Reg. de Guadala jara núm. 20.. .
Oaslm íro Garc ía Ruiz..••••••••• Hell ín•. • •. •• •. .. • Idem •••••• . Idem de Tetuán núm. 4;5 ••• ••••
Antonio MiIlán Gunrdíola •• • • • . Villena ........ .. . Id em •• • •.• • Idem •• •..•• •.•••••.•••• ••••••
Mfmuel Veleta Gómez.• ••• • • • •• Nerpí o..••••. ••• .. Idem .••••• • Idem de Vizcaya núm. 51 . , •• ••
Justo RodrígnczMontafi&••••••• Vill apalac ios .•• •• • Idem ••••• •• Idem . ••.... ..• ••••••• •••• •••.
• Santi ago Navarro Y ufioz.. .. ... . Btenserzída .•• •••. Idem •• • • • . • Idem de Sevil~a núm. 8S ••• •• •• .
Isaac Morcillo RIvera •.•• ••••.• Zapatero• •• • . • • ••• Idem • • •• ••• ldem ... . . • ••• • •• • • •• • • • •• • •• •
Alej andro Gonsáles Llanas ••••• :Alcázar ••• •••.• • . , Idam ..... .. Idem. .• • • • • ••• • • . • • •• • • • •• •• • .
Ceferino Sánchez Nlíllez . •• • • • •• Ontur ••••.••.. •.. Id em • . . • • • . Idem..... .. . ....... . ...... ...
F ern an do Mestr e Femenin•• • • •. Pego .••••• ••• • • •. Alicante •••. I dem de la P rincesa núm . 4• •• •
Maximino Márquez Bravo••• ••• Mi nera • • •••• • ••.,. Albacete ... . Idem de Sevill a núm . 33 .• •• • • •
•!Julio Soria Cánovaf\.••••••• •••• Madrid • •• . •••• ••• Madrid . . • • • Idem de Asturias núm . 31•• ••••
¡J:uan Montes Callej a • • • • • •• • • .• Urueñss ..••••• ••. Segovia •• • . • Idem de Covadonga núm. 40 • • •
José Serrano Cubell .••••• ••• . •• Van de Uxó .... ... Cnstellón ... Idem de Otumba núm. 49. ... ..
Victor Montea .Avila •••.••••• • . Valle Berde ja ... . . Toledo.••.. • ídem de Canarias núm. 42 •••• •
Mariano Villanueva Luna •• .• • . l'alaveradela Reina Idem . .•.•.. • Idem........ ...... ...... .....
Juan Jim énez Carbonero •••••• • Sierra Yegua •• ..• . Málaga .• •• • Idem de la Reina núm . 2••..• • • Cuba •••.•• ..••• ,. 18 julio . .. . 18~7 Santan der ... .A. continuar por enfermos.Domingo Labrador Crespo • . . .• . ~alamanca • • • . •• •. Salam anca • • Idem de León núm. 38•• ••• ••• •
Endlio Rivero Soto •••••••••••. Madrid . ••••.• • •.• Madr id - .•. . Idem . • • . •• • • • • • • • • ••. . •• • •• •.
, •
Ramón Mesan a Prese a.•• •• : • • • • Cardona • • • •.• ••• • • Barcelona .• • Bón . Caz. de Alfonso XII n.? 16.
Vicente Núfiez Mamo . • •• • ••••• Monforte•••••• . •.• Salamanca •• Reg. de León núm . liS... . ......
PaNo Codina Ballester.•• • , ••• • Paradell ..... .... . Barcelona . • • Idem de .Navarra núm. 26• . •• • •
Julián López Espi n .••• • • ••• ••. Daroca ••••••• . ••• Zaragoza . . •• Bón . Caz. de Alba de Torm es, 8.
Carlos Sierra Valle ..••••••• ••• IJ:¡í. •••••• •••••• • • Alicante • • •. Beg. de la P rincesa núm. 4• • • ••
~~egorioMerino Redondo • •• ••• Betie ndras •• • •••• . Guadalaja ra . Idem de San F ernando núm. 11.
raneisco Arnán J iménez •••••• Borje ........... .. Zaragoza••• • Bón. Ca:z. de .Alba .de 'I'ormes, 8.
Manuel Gar cís Toribio •••••• ••• M~deral . ........ Zamora •• ••• Reg. de Toledo núm. 3ó.......
• 'José Durán Rodríguez • •• • . • • '" :An,tequera •.• •• • • • Mál aga •• .•• ldem de Borbón núm. 17•••••••
'Mariano del Rosari o Expósito... Cala ñas... .. . . .. . . Huelva .•••. Idem de Soria núm. 9•• • . : • • • ••
Ja cinto Pablo Be eío •..•.•••••• Carabayona •• •.. •• Salamanca • • Idem d~ León núm. 38.•••••••• •
Clemente J aque Gabaldón • • • • •. Oatarroja ......... Valencia .•. • Idem de Vizcaya núm . 61••• •••
· Antonio Trnjillo Llorente ••• •• • Baza •.•• •• ••• •••• Granada • • •• B ón, Caz. de Segorbe núm. 12• •
Francisco Mufioz Raj e•••••• ••. Aldeacentera .• • •.• Oéceres ..... Reg. de Castill a núm. 16........
Jull án López Soto .......... .... S. Martín de Moreda León • •• • • •• Idem de Burgos núm. 36 . • • • • •• .
Ramón Obrador Adrohe•• . •• • •• Felanich•.•. • •• • •. Baleares ••. •rdem regional de Baleares núm. 1 •
José Moya Ferrer •.•..••• • ••••'. 'Villafranca ••. • • .. Barcelona., . Idem de San Quintín núm. 41. . .
Enri que Ara gonés Malar!lt•• •• •• Hostafranchs.••••. ld em ...... . Idem •• ~ .. .......... ...... .. . .
J uan Vera López•• . • • . •• •• •• • . Gazsragonela•••• •. ~álaga •••.• Idem de la Reina núm. 2.. . . . . .
Clemente Roesmora Masip ••• ••. Torre del Espallol. . Tarragona.•. Idem de Luchana n~m. 28••••• .
Julio Ortiz Bastida •.••••••.• ••. Bllbao.. ..... .. . . . . VizClloya • • . • • Idem de Garellano núm. 43 • • ••
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Soldado••• "l¡Osé Tapias Jiménez••••••.•••. San Fernando••••• C4diz,•.•.••• Reg. de .A1an núm. 66·········l
Sariento•••• Pío ~ntos Beros.••••••••••••• , Valladolid •••••••• Valladolid •. Idem de Toledo núm. Si •••••••
¡Francisco Garcís Bsyona••••••• Murcia ..•••••• ••• Murcia, •••• Idem de España núm. 46••••••Juan Salguer Gu.errero ••••••••• Granada • ••• •••••• Gran~dlL••• , ldem de C~rdoba núm. 10••••••Ramón Cenor Mualles ••••••••• Fortuna .•• ••••••• Murc18...... Idem de VIzcaya núm. 51••••••
'Segundo José Aramburo•••••••• Barcelona••••••••. Barcelona ••. Bón, Caz. de Figueras núm. 6••
Juan Santa María Minguera •••• A~uilera•••••••••• Soria ... •••• Reg. del Infante núm . 6•••••••49sé 'Riera Vicente Agullana.: Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 53 .
Juan Romero Molina•• ••••• ••• , Vélez Rubio•••••• '. Alm er ía Bón. Caz . de Cuba núm. 17•••••
IFrancisco Durán Plana. . . • • • . • • Barcelona •••..••.• Barcelona... Idem de Alfonso XH núm. 15•••
luan Hernández Oabedo ••.• > •• Villarreal.. Castellón Reg. ·de Otumba núm. 49•••• "
Pedro Pastor Bsrtolf Barcelona Barcelona Idem de Almansa núm. 18 ;
Soldadoll •••• Domingo Bláequea Sánchez..• •. Madrid .•••••••.•• Madrid Idem deBaboys núm. 6 .
Francisco Martinez Jurado Javalquinto Jaén Idem de Extremadura núm. 15..
Antonio Mellado Flores •••.•••. Aguilas..•••• •.••• Mürcia •••.. ldem de Vizcaya núm. 51•••..•
Juan Martín Royo •••••••••.• •. Balbona .•••••. .• • 'I'eruel ..•.• • Idem de Galicia nüm,' 19•. • • . • •
Miguel Carrera Díez •.•• ••• •... Soto (Valle de Oam- .
'po de Luso) Sant ander ... Idem de AndlLlucía núm . 52: ...
Francisco Linares Arboleda Javalquinto Jaén•••..•. . Idem de Extremadura núm. 16••
Eugenio García Senoville••••.•• Oiiéllar ..•.•••.••• Segovía .•• •• ldem de Covadonga núm. 40• . .
FelipeSoyá Hernández••••••••. Slgüenza (Ateca) .• . Guadalajara . Idem de San Fernando núm. 11.
Pascual Saus Gracia ateca Zaragoza Idem de Galicia núm. 19 ..
Julián Rovira Carcellés Sintorres Oastellón Id em de Otumba núm. 49 .
Sargento •••• [Francísco Oubí Rubio .• ••.••••• Palma de Maollrca. Baleares .••• ldem regl, de Baleares núm. 1..
Juan.Perdig ón Gil ••••. •.. ••••. Puerto ReaL .•.•.. Cádiz ..•.••. tdem de A1ava núm. 56 .••••••. ,
Ram én Barbonés Vives Reus Tarragona Idem de A.lbúera núm. 26 ..
Ignacio Camacho Santos.•••••.. ViCllanlueva de San C' d d R 1 Id de'l Rey n'úm 1 Ouba........... •• 18 julio •••• 1811'7 S¡antaJlder••• 4 continuar por enfermos
Soldados ar os .•••.. " . . 1U II ea. em • . •...•••.•
.... Francisco Sabado Tardío ••••••• Los Santos .••••••• Badnjoa . .•• , Idem de Baleares núm. 41. •••••
José Marsal Pilfor.•.•.•••••••• Reus •••••••••••.• 'I'arragona••• Idem de Luchana núm. 28•. . ,.
Antonio Montero López Peñaflor Sevilla Bón. Caz. de Segorbe núm. 12• •
Eus ebio Oeldrán Oánovaa.•••••• La, Unión .•••.•••• Murcia.•.••. Reg. de España núm. 46 .
Cabo ••• ., •. Franclsco Reyes González Osuns , Sevill a Idem de Granada núm. 34 .
M..o armero .. Eugenio Galdeano L ópez Toledo .: Toiedo Idem de Oanarías núm. 42 .
Cabo Jesús Vázquez Alonso Madrid Madrid Idem del Rey núm. 1. ..
Soldado••• " Alon,so MlLrehante Péres.••..••. Quintanar del Rey. Cuenca • • • • • ldem de Mallorca núm. 13 ••• • • •
Cabo Pedro Galeas Ayllón Ist án M~lllga Idem de Borbón núm. 17 ..¡Fernando Maya Amaya ••.••.•. Granada ...••.•.•. Granada •• • • ldem de Córdoba núm. 10•••••., Antonio Bensvente Oascal es . • •• Molina •••..•..•• . Murcia •.••• Idem de Espafia núm. 46 •• . . • . IBoldados•••. Francisco cen Juan..•.••••.•. . Palma de Mallorca . Baleares..... Idem regional de Baleares núm. 1Vicente Alonso Ardet • .• • • • • • • . Eiliel , ...•••••...• León •..•••. ldem de Burgos núm. 36•••••• •
LQrenzo Jiménez Cubero .•••••. Fernán Caballero .• Ciudad Real. Idem del Rey núm. 1.......... \
Cabo [Gregorto de la Roca Sevilla Sevill a. Bón. Caz. de Segorbe núm. 12..
Pedro Parra Brazales • ••••••.•. ·Villarrobledo.••••. Albacete•••• Reg . de Sevilla núm. 33 •••••••
Miguel A.rios.Matll •• •..••.•••.. Badajos..••••••••. Badajos..... Idem de Baleares núm. 41 •••••
BIas Hernández Domínguez.•••• Alatoa •.•••••••••• Albacete .••• Idem de Sevilla núm. 33••••••• •
~Iego Martínez Símarro ••••• ••. Taresona • • • •• • • •• Idem ••••••• Idem... • .•••.•••••••• •••••••
¡vrisanto Ru iz Calle ••••• ••••.•• Pedrosa de Duero •• Burgos•...•• Idem de la Lealtad núm. SO ••••
Soldados•••• Antonio López García Aguilas MuréilL ldem de España núm. 46 ..
Manuel Flores Ferrer ••••••••• , 4.lmería••••••••••. Almllrí& •••• Idem de Córdoba núm. 10 • •• •••
Bartolomé Hernández López •••. Cartagena.•••••••• ~urcia ••••• ldem de España núm. 46 . .••.••
Manuel Montero Varela •••••••. Dos Hermanas •••• \Sevilla •••••• Idem de Granada núm. 34••••••)
8alvador Ponsí Brugues •••.•••. Crespia .••••••• ••• Gerona ••••• Idemde Asia núm. 56•.•.••••••
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Antonio Ruiz Pantoja. • •• • • • • • • Madrid Madrid .•••• Bón, Caz. de Manila núm. 20 ••
r ¡Paulino Péres Julve ~ Ravarrete ••.•••••• Teruelo .••.• Reg, de Galicia núm . 19 .
. José :M:&rinat Bam íres Algodonales••••••• Cádiz ••••••• ldem de Pavía núm. 48 .
Ju!ián G6mez Espejo • • • • • • • •• • Cuenca .•• .••••••• Cuenca...... Idem de Mallorca núm. 13 ••.••
. ~Sandalio Rodríguez Días ••• •••. Navaloarnero•••.•• Madrid ••••• Idero de Zaragoza núm. 12 •••••
losé Morales Vane Jerez ... .•..•••••. Cádiz . • . • • • • Reg, de Alava núm. 56 .
lR.-si;ael Boríano Morales..·• • •"', Chíclana••·.••••••• ldem ••••••• Idem....... . ........ ..... . ••
;~oté Esté ves Rodrígnes . Albond6n •.••••••• Granada Bón. Caz. de Segorbe núm. 12.
'J'liaD Cindad Grande. • • . • • • • •• • Zurita .. ..••.••••. Cáceres ••••• Beg. de Oastilla núm. 16 ••.•••
lJoldad . !Francisco R~Uo Rojas ->: Montefrío Granada Idem de Grana da núm . 34, .
os •••• Fra.ncis~Sánchez Díaz Córdoba C órdoba Bón . Oaz.. de Oubanüm. no ...•
osé Gonsálea Torres • • • • .• • • .• Orlhuela •• • • • • • •• • Alicante•••• Reg. de la Princesa núm. 4.••••
. Ionísío Lafarga Torres Angües .. , oO Huesca ldem de Gerona núm. 22 .
1;QIDáB Martin ez Recuenco Villar-Glalla ...• - .. Ouenca Idem de Mallorca núm. 13 .
Eduardo Gómez Fernández Santibáfiez....• .••• Oáceres ldem de Oastill a núm. 16. · .
Ramón Garoía Moya...•• ••••• ', Baza •.. . . •.•...•• Granada ••.• Idem de Granada núm. 34••••••
"Julián Rodríguez Crespo Zarzuela Cuenca . • . • . ldem de Mallorca núm. 13•••••
Manuel Gíral Glarias ••. •• •.• '. Vista Alegre •..• •. Oastellón .•• Idsm de Otumha núm. 49 ••••••
A.lejandra Cueto Aja•.. .• ••.•.• Udalla•...•••.. •.• Santander •• . ldem de Andalucía núm. 52••••
IManuel Diéguez Franco • ••• . • . • é.lan éa•. •.•••..••• Sevilla . . . . ldem de Granada núm. 34.••.••
Sargento•••• [Félix Jiménez Bailó .•••·• • • • • •.• Sevilla ldem.. ..... Idem •••..••••••.• , •• , •••..•••
José Alcalá Simón ...•.•••••••• Cocón ••••••••.••. Murcia . • • • • Idem de España núm. 46....••.
José Rocafull Gómss Fescudete de S. Luis Valencia ldem de Gúadalajara núm. 20••
Manuel Garrido Mora •••• ••••• .• Huelva •. ••....... Huelv -i ••.•• Idem de Soria núm. 9 . ..•••••.•
Miguel Agnilar Torres •.• ••••• ·. Antequera •••••••. Málaga ••.•. Idem de Extremadura núm. 15.
'8 Id dos <Angel Rivas Mateo ....•••••••• Alcullas • • • • • . . .• . Valencia •.. . Idem de Tetuán núm. 45•• •• • • •
o 11 •••• Máximo Ubeda Arnau •• , •••• " Canals ••••••. •.•• . ldem •••••.• Idem .••• . ••••.••• •.••.••••••. \Ouba ••••••• ••••••
Felipe Mllrmolejo Delgado ..••. Granada • •••.••••• Granada ...• ldem de Córdoba núm. 10.•••• ~
Manuel Enguis Asensio .•••••.. Onteníente Valencia Idem de VizcaYA núm. 51. ..
Desiderio Bísbal Pons Valencia .••. •••••. ldem Idem••••••.•.•••••••••.••••••
Fr~cÍ8CoCalvo Fernández.•••. Carbajosa..••.•••. Zamora ..••• ldem de Isabel II núm. 32•••.••
Sargento .••• • [Lnía &amírez Fernández Lerín Navarra Idem de la Oonstitución n,? 29••
. .José Iglesías Hernández .••.•• " Oodesedo •.•.••. " OreMe...... Bón. Oaz, de la Habana n, o 18••
F¡:~eiseo Fernández Martín •••. Ojén ;... •••. ...••• Málaga • •.•• Reg. de la Reina núm . 2••••••.
Pedro P.uiherg Oambres • • ..•••• Salas .••..•••••••. Gerona ••••. ldem de Gulpúzcoa núm. 5S••••
Juan Comas Verdaguer •• •.•• " Vich............. Barcelona.; , Idem de Navarra núm . 25••••••
Highlio Riel Vidal Puebla de Híjar ••• Teruelo : •••• Idem de Gal'ieia núm. 19•••••••
Pablp Pujol Plá Moya Barcelona Bon, Oaz. de Flgueras núm. 6.•
José Mayolas Oasademúnt•.•••• Porqueras••.•••..• Gerona. •.••• Reg. de Asia núm. 55 •.•••••••
José Jnbantenis Más.••• ••••••• Planas ldem ••••••• [dem.... ......... "" •
Ventura López Gelús ••.••.•.•. Tierga •• •• •••••••• Zarslt0za •••• Idem de Gerona núm. 22 •••••••
Soldados•••_l~bertoCall~ Serrat Lladó Gerona Idem de Guípúscoa núm. 5S••••
AntoRip PascualCanellas ••••. ; Gironella Barcelona ••• Bén, Oaz. de Alfonso XII n.o 15
Demetrlc Vinuesa Troitina •••. : Arenal Avila •.••••• Reg. de Vad ·Rás núm. 50••••••
Pedrg.Ferrer Galí .••..•. •••••• ; Quiada •• ••••••.•• Gerona ••••• Idem de Guipúzcoa núm. 03•.••
Juan.Vicornel Fernéndez Beniar.beig Alicante •••• Idem de la Princesa núm. 4 .
. . . ,J!1lián Martín Nozalo ¡ Becerrfl de Campos. Palencia Idem de Garellano nüm, 43 ..
. Angel Ons Osta Lablsbal , Gerona Idem de Guipúzcoa núm. 53••••
José Sllbata Oonilla!l ...• ••••••• Oardona •••.••••.• Barcelona... ldem de Almanslltnúm. 18•••••
Mariano Muriel Jiméne¡¡ •••• '" pintano ZlUagoza••• : ldem de Gerona núm. 22 .•••••.
. IToribio AgUllgO Sauz •• : ••••.••• ¡Zurones••••••••••• Burgos ...... ldem de la Lealtad núm. SO ••••
Cabo •••••••fAntonio EscobarGultar•••••••• Gracia tBarce.lona••• ldem de Lllchananúm. 28 .
Soldado••••• ?llanuel Martínez Vera Pifia Granada Bón. Oaz. de Segorbe núm. 12 ..
Ctro Francisco GarcíaLloret Gandía Valencia Rag. de Guadalajaranúm. 20•• 1
P,Ill!!rO1lO1lDlI J[.ur J'I1A.DO .U .1I11IDIllfOU.
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y P UERTOS 1111 QU. n BSEllBAn OAllOl{
Cluea NOMBRES Cuerpos á 'lue se destin an Distrito Concepto de su regreso
Pueblo ProTincia
dé que proceden '
Día :Mos .A.f¡o Puerto
--
P edro Mercader Giballi • • . •• . • . Reus •••.••••..• •• Tarragona . .. Reg. de Albu era núm. 26 • • • • .•
¡ollé Aguarda García . • .••••••.• Cadi ar. • . • • • . . • . • . Granada •... Idem de Córdoba núm. 10•• ••• •
Juan Rodt íguez García .•••. . ... Granada .•...••.. . ldem • •••••. ld em.. •••. .. ....• ••• ••• ••• • •.
Manuel Gnozález Ort iz .••. •.... Berlanga... • .••••. Badaj os . • • • • l dem de Baleares núm. 41. • • • • •
Pedro Lozano Bandera! •.••••. . Guareñs • ••• • • • • • • ldem . ••• •• . Idem •• •• • •• • • • . • • • . • • • •• •• • • •
Pedro Guerra Tejada •••. ••••.. Zarza junto al Angel ldem • • • •• • • ldem •• •••.•••••• ••••••••••• •
Teodoro Cabras Ubiñas . •.•••. . Olot •. ..•• •.••..•• Gerona ••••• ldem de Asia núm. 55•••••• •. •
Francisco Gómez Requena ' " . , Montemayor ., • . .. Córdoba .. . . . Eón . Caz. de Cuba núm. 17••• .
Ja ime Sierra Coromina •.•• •• ••• Monta gut .. . •• •.•. Gerona .• ••. Reg. de Asia n üm , 55•• •• ••••••
Enrique Nicolás Garrigós •• •.•• Onteniente. ..••• .. Valencia . .• • l dem de Guad alajara núm. 20.• Cuba••••••.••.•.. 18 julio••••• 1897 Santan der •• • A continuar por enfermoSoldados •••• Silvestre Canet Molcó . .• • . . '• • •. Premia de Mar •.. . Barcelona •. . Idem de Navarra núm. 25 ••• .• •
Tomás Ju sta Poyales••. •. . •• .•. Logro ño • • .•• •.... Logroño ... • 1dem de Baílén núm. 24...... .
Telesforo Isasí Costavarría •••.• Vitoria .•. .•••.• •• Alava••.•••. Bón , Caz . de Estella n üm, 14••
Fidel Trebol Navarro •.•. . • . • . . Lumpiaque ••..• .• Zaragoza . . . . Reg. de Galicia núm. 19 . • • • . . •
IAlberto Gorría Tos . . • . . . • •• . • . Barcelona •• ••.••• Barcelona• .. Bón . Caz. de F tgueras núm . 6•.Juan Estacio Martín ez .•. . • • . •. In fan tes .• • •. . • • • • Ciudad Real. Reg. del Rey núm . 1 • . . .• • •• • •Crispín Sánchez Sánch ez • • . • • .. Pu erto de Béjsr• •• Salaman ca •• l dem de León núm. 38........ . •
Miguel Guino Fnrcara • • •• •• •• • CaatellfoUit • • . . .. . Gerona ••.•• Idem de Asia núm. 65 . ••••.•••
Pascual Corne11 Borrel ... .•.••• Alcolea de Oinca .. Hu esca .. ..• . Idem de Gerona núm . 22•.•••••
Antonio Ruiz Santos ... •••• •.•• Ooín .. . ..... . .. .. Málaga •• . .. ldem de la Reina núm. 2.••••••
,Miguel Arreche Saroperio. . . . . . , ldem de Vad-R ás n úm. 50......
Cabó ••..••• /Benito Molino Melero..... . . . • . l dem de Guipúzcoa núm. 53••••
J osé Días Rodríg nez.. .. . . .. . .. l dem de Isabel II núm. 32.••• •
Salvador Estopina Soler . . . . . .. . ldem ..... ............... .. ...
Antonio Gancela Polau .. .. .... oapl a ll ar e a a o 1 ... ldem.. .. . . ... ......... .. ..... • ......... ... 18 ídem •••• 1897 ldem........ Presuntos inútiles.
Joaquín Abad Fura. .... ••••• .. Idem de Isabel JI núm. 82•• ••..
Manuel Cruz Valverde......... ldem de Toledo núm. 36. . .• .•..
Remando Maripián Martinez... Id em de San Quintín nú m. 47••
Román :MateoLorenzo . • • . •• . . • ldem de Toledo núm. 35•• '.' •••
Soldados •••• Manuel Alvarez Triballo ..... .. Madrid• •••. • ...•. Madrid ..... ldem de Cuenca núm. 27.••••..
.r""'""" Oó rdoba Poo. . . . . ... U,,""' •• , . . . . .. . . Bada] 0'•• • , • Id em de Baleares nú m. ~1 " ••••
.... José Soler Rosell • . . . . . . . . .. . •. Víflnbe r . • • • •• • ••• Tarragona.• • Id em de Albuera nú m . 26.••.• •
Juan Ramos Gémez ..•. •.•.. ~ •• Montnerque.•••••• Córdoba •••• ldem de Granada núm. 34.. .••
1897 A continuar por enferm<José Garcís Ojeda .... " '" ..•. Sevilla ••••.••.•• • Sevilla.... .. B ón , Caz. de Segorbe núm. 12• . Puerto Rico • • • • ••. 18 ídem ••.. ldem •••••••
Martín del Peral F ern ández • • •• Pinto. . • • • • • • • . • • • Madr id •. . • • Reg. de Saboya núm. 6•• ••••.ISabas Femández G ómez••• , •• " Talavera la Vieja •• Cáceres ••••. ldem de Castilla núm . 11'>. •• • .•
Antonio Tocho Sancho..••••• •. Málaga . . . • • • • • .• . Málaga •• ..• ldem de Borb én núm. 1'[ •••• . ..
.
















Madrid 2! de agosto de 1897. Oortés
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
OBW lB mTi EH u iDmISTBlClOB DEL '«DWUO OIICIlL- 1 «COLECClOIIl&lSL1TlVl-
y CUYOS PEDIDOS HAN D~ DIRIGIRSB AL iDMllUSTRJ.DOR
Del aa. 18'15, lomo ••-, 4 :II'eo pcHilll!l. '
P 31 afie 1885, QmG 1.° Y 2.-,45 Id. íd .
De 10 aII.. 18'7., 1878, 18'19, 1880, 188'1, 18tO, 1892,1895 Y 1896,6 :F8!Jeal lUlO.
Les lellorea jer-, oilelalell é lndlvlduOI de tropa que delleen adquirir teda 6 paite da la~ pubUeada, pOl!dD -haCfMo fIho.
illlnd,s IS pesetu mealU1el.
8aadmitan antm8lo.t relae1oD&dol ,en el Bjérclte, 1\ ISO céDÜmol la URea por lnlerelón. A.1.. antmll1aDtft qae doeeen ftprea l1lI
utUl.elet por tempsrada qua UlI8dll dI!! trN meltH, H 1Mhm nna bonlfiea1l16n del lO por 100.
maw Q1Icüd ó pllego de~~ que ll!! llGmpre rruelte, l1endll del di.~ !15 Q4nÜlBOIl. lAl amladel, , líO íd.
La nblltñpdonel partlCl11larew padril». bacerse en la forma .Igtdenie:
1.~ A. la~~ LcgiIltúfiJlI, al preQio de I pauta trlmelltrc, y ltI. alta lerA precisamente en primero de de.
l.· Al Diario Oftcial. al ídem de I íd. id., Y ll11 a1f;. podri. ler en primero de cualquier 'rIm~. ,
l.· Al Dit.uio Qflcf4l y Co~~§l al ídem de 15 il;1. id., Y IU ll1ta al Diario QftdlIl~ lJUAlq11!er trlmedre y' 1&~ La-
,tJ~1i eD primero tI••Se.
Tedu 1.. lubllJr!pelcmsl d!nán Ilomlense en prinlllpl, de trimestre namral, Ha 81lalqulera l. rew de IU alta, denlro do ella
,edsde.
Ola la leglllael6n contenta" dlltribrdri la COllMpOndlent;e li okc de de la lomuda.
En Ultramar lllllt Prfl8l6l! de flub!!orlpaió:ll eer4n al dohle que en la Penti1mllo.
La PllIO! hu de ver!1iesue PO? adelantado.
LIlI 'Ded.td~,.Y rb~M••1 Adrotnl!l1'tT.JuIQ" ol!ll Di4m~ y~ LsgWaUM,
ESCALAFON
. DEL
ESTADO MAYOR .GÉNERAL 'DEL EJERCITO
y DB r..os
CORONELES DE LAS ~ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
.... .
Próximo á terminar su impresión, se pondrá á la venta en esta i\.dminietración y en casa de los !!'ltloresHijos de
Fernández Iglesias, Canoera de San Jerónimo núm. 10, almacén de papel y objetos de escritorio, y habilitados de los
Cuarteles generales.
El Esca1afón contiene, además de las dos seeoíones del Estado Mayor General, las de los señorea Ooroneles, con
separación por armas y cuerpos, y después la escala general por el orden de antígüedad-que cada uno tiene en 8U
empleo, y va precedido de la rese:f1á histórica y organización actual del Estado Mayor General y de Un extr8@to como
pleto de lasdisposiciones que se hallan en vigor sobre las materias que afectan en todas las situaciones que tengan
loe sef10res Generales.
Precio: 3 pesetas en la. Península y, 5 en Ultrama~.
DEPOSITO DE LA- GUERRA
En l•• i.l1ere••e e.ie Esiahleclll!Ílenie .eh~eniod~ clase '!e Impresos, e.tad.,. 'Y for..olarlo. para 1.. cut;lr,o, 'Y .epeDd~"cl"
" , '" lJel EJercito, a precios ec.no.lcos. ' . . -- , . ," " , ;
CATALOGO DE LAS ' OBRAS QUE SE HALLAN DE VENTA EN EL MISMO
ANUARIO MILITAR DE ESPANA
, PARA, '1897'
Con un' APÉNDieE que contiene todas las variaciones ocurridas hasta 31 de'marzo :ÓltU;UQ.-:-Encuadernado
en tela.-Su precio en Madrid: 6 pesetas.-Lo$ pedidos que se sirvan ti provincias tendrán un recargo de 50 cén-
timos por gastos de franqueo. , " _,' , : , '. ~
I'l ......... jI\~... ..........".,.
El precio de cada ejemplar de este folleto (ilustt'ado con gran número de láminas), es de una pueta en Madrid. : Los pe-
didospara fuera s~o tendrán el aumento del franqueo y certificado que exijan, a pesar de ser una peseta y 25 o6at1mo.
ejemplar I el precio fijado para proyincia,¡¡. -, ' "
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-
BEGLAUEN'1'O OBGÁNICO y PAiA, EL SERVICIO DEL C'O'ElU'O DE VE'1'EBINAlUA :MILI'1'An
Aprobado por real orden de 3 de-íebrero de 1897.-Precio: 0'25 pesetas.
LEY DE· RECLUTAMIENTO YREEMPLAZO DEL EJERCITO
DE 11 DE JULIO PE 1885
Hodificada por la de .21 de ttgoato de 1896, con los Reglamentos de exenciones y para la ejecuciQn de esta ley.
Precio: 1. '50 pesetas.
...
MANUAL REGLAMENTARIO
LAS CLASES DE TROPA
Obra deolarada de texto, por realorden de 23 de junio de 1893, para. las aca.demias regimentaJ.es del a.rma de infantería
así en la. península como en ultramar.
. -
Segunda edición del primer tomo de dicho MANuAL, cuidadosamente corregida y aumentada con cuanto se refiere
al Reglamento provisional para el detall y régimen interior de los cuerpos, y al fusil Mauser, modelo 1893.
Su precio, en rústica, 2 pesetas y 50 céntimos, y 3 pesetas encartonado. Se remite certificado á provincias
enviando 50 céntimos más. _
ORDENANZAS DEL EJÉRCITO
ARMONIZADAS CON LA LEGISLACIÚN- VIGENTE
2.- EDICI6N, CORREGIDA y AUMENTADA
OOMPRENDE: Obligaoiones de todas 18.s claaea, Ordenes generales para oficiales, Honores y tratamientos
militares, Servicio de guarmción y Servicio interior de los Cuerpos de infantería "f de caballería.
La obra tiene forma adecuada para servir de texto é de conmlta en todas las Aoodemias milita.rea, y ea también
de gran utilidad para el Ingreso en los Oolegios de la Guardia Oivil y de Oarebíneeoa,
Su precio en Madrid, encartonada, es de 8 pesetas ejemplar; y con 50 céntimo! más Be remite certificada ti
provinciAs. '.
Programas por que ha de regirse el primer ejercicio para las oposíeíonee de ingreso en el Ouerpo Jurídico Militar,
-Precio: 1 peseta.
Reglamento para el servicio sanitario de campafia.-Precio: 0'75 pesetas.
Idem para los empleados de los presidios menores de las plazas de Alrica.-Precio: 0'20 pesetas.
Idem para las prácticas y calificación definitiva de los oficiales alumnos de la Escuela Bnperíor de Guerra.-Pre.
eio: 0'20 pesetas. .
- .
MAPA DE LA NUEVA DIVISIÓN ~RRITOlUAL DE ESPAllA, con las demarcaciones de las Zonas mili.
tares é indicaciones de la situación de los Ouarteles generales de Ouerpo de ejército, Divisiones y Brigadas, Oabeee-
1M de las Zonas y Regimientos de Reserva.-Precio:. una peseta.
-
:El'":J::L. Z :I? Z J."lIiir .A. ..
IARTA lTINERABIA DE LA ISLA DE LUZÓN, escala 600~OoO' en cuatro hojas, con un plano de la población de
Uan.ila.-Precio: lO peseta.. -
o "CJ" ::E3 .A..
. 1
.MAPA GENERAL DE LA ISLA, escala iiWJiiiO' en ematro hojas.-Precio: 4: pesetu.
P~O DE LA PROVINOIA DE PUERTO PRíNOIPE, escala 27/000 en dos hojas (estampado en coloree)
PrIOIO: 2 pesetas. . .
PUlO DI LJ PBOVINOU DI S!N'U OLüJ, ••a 2GO~OOO' el ZhoJII (&stalpado n "lorelJ).-Pmio: apeleta
1 '
IDB1M n. LA W. DE MATANZAS, iifti:'OóO' en 'QDA hQja (estampado en oolores).-Precio: t POIiIe-ta.
IDEM: DlII LA W. DE LA HABANA, escala aproximada de l09~OO'ó" en das hojas (estampido en colores).-Pre..
010: 2 pesetas. . 1 'tID. DE LA ID. DE PINAR DEL Río escala 'iiO:"iiiiO,en dOfl hojas (esttu:npado en oolores'.-Precio: 2 pesetas.
1
OlWQUIS DE LA PROVINOIA DE SAN1LAGO DE OUBA, escala i5O:OOO.-Precio: 3 pesetas.
© Ministerio de Defensa
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ObrAD propledac1 ele eate Depósito
IMPBlIlSOS
LIBROS
.....1. e....blli••••e le. tlllerpo••eI EJél'ei"
Mi:ret~de hallilitado... ••••••• •••••••••• ...... ...... ..... •••• 8
Id ro de c.Ja....•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 4
Id:: .i1 m;entas de caudales.................. ............ •• •• 1Idem &r.O................................................... 3mIP.1Or.................. 4:
-


































rano ... pfllUela '" IiIIIplubl
ZaRlora, Valladolid, Begena. ATila '1 Sal...
manca.... ;... •••••• ••• •••• •• •• •••••••• •• Medina del Oampo.
Valladolid Bureos, Sori., Guadalajara,
:Madrid, y 5egoVia. Begovia.
Zarall'osa, Ternel, Guadalll,1ara ]' Soria •••• Calatayud,
ZarlloS'OH, RUelca, Teruel y T&rra¡ona •••• Rijar.
Salamanoa, AVila, SegoVia, Hadrid, Toledo
'1 Cácores. ••••••• ••••••• ••••••••••• •••• .• ATila. .
:Madrid, SegoTia, Guadalll,1ara, Cuenea "1
'toledo••••••••••••••••••••••••••••••••• •• :Madrid.
Guadalajua, Toruel. Guenca y ValelSoia.. Cnenca.
C&lltellón,'ternel '1 Cuenca Oaltellón dela Plan"
Oastell6n y Tarra¡oua•••••• ••• •••••••••••• Idem,
'roledo, ()1udad Realj Cloceres'1 Bada]o:l••• Talavera 40 la Reinll,
Toledo, Cuenca Oiuuad liteal '1 Madrld•••• 'toledo.
Cuenca, Ve.lencia '1 Albaoete La Roda,
Ve.lenClIl, Cutellón r Teruol••••••••••••••• Valenci••
Blldll,1011, Oiu4ad Real y Córdoba........... Almadén.
Citldao1 Real, .Al'oacete "1 Jaén Ciudad Real.
Albacete, Ciudad Ree.lLJaén '1 Kurci•••••• A.lb&cete.
Valencia, Alicante, AllJacete 7 1l[ntoia..... .Alicante.
B1¡nol oonvencionalel. •
(1) Corresponden á 101tomos U , m IV V, VI , vn y VU1 de la R!JI1Crl.d.
la gu ertll. de la independencia, que pUblica el Excmo. Sr. General 'E;,!:'::.
GólUezArteche¡ vé&nllelal obraN propledlld de cOrpQJlloion~7 pllrli_- .
VI.UI PAlIlOIU.JlIOAI DlI LA Gl1lIBlIA..CARLIftA, repl'Odtlcfdal
por m&Ho d\! la ./ofotipÚltllll<l '¡mwcm 1(1cNc:lI"I'GMótI IAUitar de
la guerra earli&Ia., " 3un laS rigu'lltItu:
Cetltro.-GmtaVieja, ChelTa, Horella "1 san J'eUpe d. JátiTaI
cada 1lIla de e1l&a••••••••• ••••••••• •• ••••••• ~ ••••••• ••••••••
Cataluña. - Berl{a, Berga (bis), Besalú, Castellar 4el Nuch.
O..tellfnllit· de la Roca, Puente de Guardiola. PtI.igoerdá,
San Esteban de Bas, y Beo de Urge!; cada una deell .
Norte.-:aatalla de XonteJurra, .BataIfa de Oricain, B&talla do
Treviño, CaBtro-Urdiales, Collado de ArteII1aga, EUsondo,
Estolla, euetari&, Rem&ni, Irán, Puebla de Argansón. Lu
Peñaa de ll1artea, LUlllbier, Maña.rl.a, Monte EsqUÍllUi, Orio,
PamplElna, Pefia-Plata, Puente la Reina, Puente de OlIton-
do. Puerto de Urquiola, Ban.PedrlilAbanto, Sbna de l "'urqui·
n, Tolos .., Valle de GaldamllS, Valle de Somorrn-tro, Valla
/le Som9trofltro (blB), Valle de Sopuerta "1 Altura de 1.. Mu-
ñecas, T Vera; eada 1lIla de ellas•••• ••••••••••••••••••••••••
Por colecc1ol!e11 oompletas de lU referentea á cada uno de 101
teaullll de operacionllll del venuo, Catalnfia "1 Norte, 1lIla
Yis'ta•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Vistlloll fotográtlCllBde Melilla '1 Marruecos, coleoolón de 5G••••






















AUal de la lUana de A.fr1ca••• ••• • •" .
[dom de la de la Independencia, 1." entrega•••••••••••••¡l[deJa. id. ~•• id•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
140m id. B.- tel•••••• "•• "•••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem id. 4.' id•••" "•••."••••••••••••••• •• "." ••••• " (1)
1dem id. IS.' id•• • ••• ••• •• •• ••• •• ••••• •• ••• •• •• •• •• •••• •• •
Idem id. li.' id•••••••••••••••••••••••••••••• ' ,e •••••••••• "
Idem id. 7.' id "••••••••••••
Idam. id. 8.' id "••• "" "••
..r_ v.rI_
oartula do unUorm.1dad /lel Cuerpo de Eltad.o :M&J'or del Ejér·
cito .
Contratos oelebradfJll con lal compsfiiea de ferrocarrtillll •••••
Direcc1ón de 1011 ejércitoll; ezpostcíén de 1M tnneionllll de!
lI:atado :Mayor ea pas y en guerra, tomOll17II............. 111
El Dibn,lante Illilitar.......................................... ~
Esmdio!! de lSllconservas alimenticias••••••••••••• .•••••••••••
Estudio sobre la resistencia '1 estabilidad de 1M e>lUlcillllo-
metidos á huracanes y terremotos, por el general Cerero.... lIS
Gnerras irregUia.ret, por J. l. Chacón (2 tolllOll).. .. ............ 10
Narración militar de la guerr& culiBta de 1j36g al 7G, que
oonsta de l( tomos eqUivalentes á S4cuadernol, cada 1lIlO /le
éstos. • •••••••••••••••••• •••••• •• • ••••••••••••••••••••••••••• 1
Relaoión de los puntel de etapa en 1.. marohu ordinari.. 4.
Iu tropu....... .... .•••. •••••••.••.••••••••••••••••••••••••• •
Tratado de EflUltac16n..................... I
1
Mapa de GutWa la NaeTa (l2 hoJ") --- ••••••••• •••••••••
• 200.000
ldem itiner"rio de A:ltdaluoia •••••••••••••
ldem id. de Aragón•••••••••••••••••••••••
Ident id. de BttrgOl"""" ..[dem id••e GMtilla la VieJa .
ldem id . de Catalu1ía•••••••••••••••••••••
ldem id. de Id. en tela•• ••••••••••••• •••••
14em Id. de Rxttemadura ••• ••••••••••• ••
ldem 1d. do Gallcia•••••••••••••••••••••••
ldem id . de Granada •••••••••••••••••••••
[dem id. de l.. 1'roVinciu Vascongadas '1
Navarra •••••••••••••••••••• •••••• •••••• i[dem ld . de id. id . lllltampado en tela.... 11
Idem id. do Valenola ...... "......."......... I
•••• "U&ar Ul..erarle .e Ea••• en 're. celerea
1
Blcala "iiii:OOO
Memoria de elite Depósito sobre orgaatzaclón militar de Espa·
ñ a, tomo XlV••• . • •••••••• ••••••••••• •••••••••••••••••••••••
ldem.1d. XV' .
Idem. Id. XVI '1XVII .
Idem id. XVIll fI ..
Ide= id. XIX .



































































~) BlJODlO m" hall. IiÓtado.
, Clétli.... 7 "eJe.
~ do JmUcia militar VIgente de 1890•• •••••• ••• •••••• ••••
Le:r a. EI!JUic1amiento militar de 2g de septiembre de 188G•••
Le7 do penaiones de Viudedad '1 orfandad de~ de Junio dll
'"2-864d 1'18 de agosto de 1866•••.••••••••••••••••••••••••••••••••"",'1 e os Trib1lIlales de guerra de 10 de:marso de 1884~••••••
[,oyes Constitutiva del Ejército y Orgánica del Estado Mayor
General, de pUM á IDtramar y RegllUllentoll para la aplica-
[,oC::¿to~~~~;iE.i~jrCiiil·ye;g¡ñi~.·d~i·Ei~¡)iiá1~r
General y Reglamentos de Il8cenaOti, recompeDBll.lI '1 Ordenes
militarefit anotadOll con SUJi mod11icllOionel '1 aclaracioneshasta llí.ae,diciembre de 1894.•••••••••••••• •••••••••• •••••• •
aegJame.a..
Bell'la1nento"'para lu Cajllll de recluta aprobado por real. orllen
14de 20 de lebrero de 1879•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
em de oontabilid&d (Pallete) afio 1887.1stomol••••••••• : • •••
dem de exenciones par a declarar. en aellnitiva, la utilidad ó
inutilidad de 10. indiViduOll de la clase de tropa del Ejércitol 11e le hallen en elaerVicio militu, aprobado por rell1 orden
Id \i l .' de febrero de 1879•••••• •••• •••••••• •••• ••••• ••••••••••
dem de crandell maniobrst••• •••••••••••••••••••• ••• ••••••• ••
1 .m de hOlpitalea tnilitares .
dem sobre el modo de declarar la responsabilidad é írrespon-
llabilidad por pérdidas ó inu tilidad de armamento y de mu-
nicionar á loa cuerpos é institutos del Ej ército , aprobadoa por
R. O. de Odt' septiembre de 1882y 26de abrll de 1895,amplla-
daa con todas lllll disposiciones Ilclaratorillll hasta 23 de no-
vlemblO de 1895 ..
k'4em de las mliliicu y ch&rll1l&as, "probado por real orden
de 7 de agosto de 1876•••••• , ••••••••••••••••••••••••••••••••
14em.. de la Orden del :Méritll :Militar, aprollllodo por real orden
de ro de diciembre de 1389 ..
ldem de la Orden de San Fernanda, aprobado por real orden
de 10 de marso de 1860••• ••••••• ••••••••• •••••• ••••••••••• •••
Idem de la real y militar Orien de Sa¡¡ Rermenegildo ••••••••
Idlm provisional de remOllta. lO•• lO••• lO .
ldem premion&l de tiro .
Idem proVisional para el detall y régimen interior de los cuer-
~~·18~~1.~~~~~~~~:••~:~~.~~~. ~.~~ .~~~~ .~~~~~ .~~ . ~:~ .~~. ~~~~~
Illem para la redacoión de las hojas de IIIllrVicl0••• ••••••••••••
Idem pua el reem})ltl.So '1 rellerv& del Ejército. dectetado en
1 22: de enero de 1888•• • ••• •• ••• •••• ••, .
dem Kua el régimen de lu biblioteoas•••••••••••••••••••••••
Idem el reetmiento de PontonerOl, 4tomoll ••••••••••••••••••
ldem para la remta de Oomiliario•••••••••••••••••••••••••••••
ldem plLraelnrVicio de campalia•• •••••••••••••••••••••••••••
ldem detranliportes militares por ferrocarril, lIoprobadopor real
decreto de U de marzo de 1891 y anotado con lal mod11ica.
eiones hllllta noviembre de li1l6 .
."'raeel••e-
11 2'dcttca de Ill/cmlertG~morl. general•••••••••••• ••••••••••••••••••••••••• •••••••••
Id trucoión del recluta ••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••
. dem de &eCClón y oom.plJiia••••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem de b.ataUón••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
1 em de brieada '1 regimiento ••••••••••••••••••••••••••••••••
TdeUcade OaballerÚl
BaBe. de la instrucción•••••• •••••••••••••••••• •••••• ••••••••• •
1Jultruc oión del recluta á pie y á caballo••••••• •••••• •••••••••
Idem 4e Ncclón '1 e.cuadrón•••••••••••••••••••••••••••••••••l~em de regimiento•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
em de brigada '1 div!JIión .
B..es"parA·e11ncrelo en aCll(femlas mUltares•••: •••••••••••••
Instruccion8ll complemeBtariu del reslamento de ¡¡rande.
Idm..aniObr&ll '1eJe1'Ó1cio. preparatorios•••••••• •••••••••••••• ••
em "Illl'ortUla para. loa eJercicioli de orientación••••••••••••
Idem pl'oralos ejercicios técnicOS combinado ..
Idem para loe Idam da march .
Idem para les ldem de clUltrametación•••••• ••••••• •••• •••••••
ldem para lo. Idem técnicos de Adm Inistración Militar••••• ••
14em para la elllleÍÍaIlSa técnica en 1 exporiencial '1 ptác-
ticu de Sanidad llfiUtar .
Idem para la eBsellansa del tiro con carea reduoida••••••••••••
Id&mp.r. 1.. ~r~ervac1ón del cólera •••••••••• ••••••••••••••••
Id.m para tra ajos de oampo••••••• •••••• •••••••••••• ••••••••
Idem proViaionales para el reconocimiento, almacenaje, Ilon.
terVlIOlón,.empleo y destrucción de la dinamita .
Ea&allÍaílca ,. lel'l.l.ol'"
lII<l&1afón '1 rerlamento de la Orden de San Rermenogildo '1
dllpoliltionllll posteriorOll huta 1•• de Julio de ligl•••••••••
.emoria de e.te iQ.epóllito liobre oreanllación muitar dell:lpa-
~a. tomOl 1,IIi (1) IV 7 VI. oada uno " .14em id. V.,. VI t cfeda1lIlo .
Idem id. VIU ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••
Ide. id. IX ••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••
148m.id. X•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ldeM. tel. XI. XII '$ XIn. cada uno .
~'t1de e:t&díltl.1la llrlmlnal ~ los Ml!JI est.l.dOll trlmellualell,
Li e al, ca.da une " ..p oenciu abllOlut&li por IllUDplldol '1 por inútiles (el 100)••••••T:- para 1M Cajas de recluta (ídem)•••••••••••••• •••••••••••~..em para reclutas en depósito y condicionales (ldem)••• •••••
...em para IIitu&c1ón de licencia ilimitada (reserva activa)
Jd(idem) •• f.•••••••••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••••
em para dem de 2." reserva (idem)••••••••••••••••••••••••••
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